İçişleri Bakanı'na çağrı by Çölaşan, Emin
s•  Gazeteciler Cemiyeti önünde ya- #Son yolculuğuna, Hürriyet Gaze- 
pılan törenden sonra, cenaze tesi’nin önünden çıkan yaza- 
namazınm kılındığı Nuruosma- nmız Çetin Emeç, yıllarca yo- 
niye Camn’nin avlusu ve Hür- rulmak bilmeden emek verdiği
riyet Gazetesi’nin önü, Emeç'in BabIâli’ye son kez veda ederken, 
meslektaşları, okurları tarafın- binlerce kişi tarafından gözyaş- 
dan tıklım tıklım dolduruldu... larıyla uğurlandı, ç ♦ 17. sayfada )
Bu acıyı yaratanlara lanet olsun
Çetin Emeç'in sevgili eşi Bilge Emeç ile canı kadar sevdiği çocukları Mehveş ve Mehmet Emeç'i bayrağa sarılı tabutunun 
başından uzun süre ayırabilmek mümkün olmadı. Eşi Bilge Emeç ellerini kaldırmış sanki kadere isyan ediyordu. Oğlu 
Mehmet Emeç ise dayanılmaz acısını delikanlı yüreğine gömerek onurlu bir metanet içinde görünüyordu...
GUNUN YAZISI
> Oktay EKŞİ
Çetin Emeç'in tabutu, sevgiyle uzanan eller üzerinde
Kaleminden ürken, satırlarından korkan karanlık ellerin çektiği tetik He yaşamı sona eren ünlü gazeteci Çetin Emeç dün 
al bayrağa sarılı tabutu içinden BabIâli'yi son kez selamladı. Meslektaşlarının gözyaşları arasında ve elleri üzerinde 
çilesini yıllarca çektiği bu yokuşa veda ederken, arkasında onurlu anılarla dolu pırıl pırıl bir yaşam bırakıyordu...
ANAP'lı milletvekillerinden ortak ses:
9ANAP İçin İntihar 
bile olsa erken 
seçim yap ıl malı9
•  Anavatan  Partisi Trabzon M ille tvek ili Eyüp 
Âşık, 'Bugün ik tidarın  kam uoyu desteği ta r­
t ış ılır  hale gelm iştir. Ben, erken  seçim e ta ra f- 
tanm ’  şeklinde konuştu (  #  1İ3 sayfada " )
Liderler terö r için 
zirve toplantısı yapacak
•  Basın kuruluşlarının deklarasyonu ve Meclis 
Başkam Erdem’in çağrısı üzerine Başbakan 
Akbulut, İnönü ve Demire! pazartesi sabahı 
10.00’da toplanacaklar, ç İH 7"sayfada )
Bu tertip bozulmalıdır
OLAYIN özü çok belli: Türkiye'yi destabilize etmek, yani istikrarsız bir ülke haline getir­
mek istiyorlar.
Yoksa Çetin Emeç gibi şiddetin her türünden 
nefret eden, fiziğiyle, kişiliğiyle zarafeti daha ilk 
bakışta insanın dikkatini çeken, mesleğinde 
“üstün yetenekli" olmaktan ve “çok çalışkan, 
çok titiz” diye tanınmaktan başka bir kusuru (!) 
bulunmayan, görüşlerinde çağdaş uygarlığın, 
özgürlükçü demokrasinin, laik düzenin taraftarı 
olmak gibi, özlediğimiz Türkiye'nin çizgilerini 
savunan bir insanı niçin katletsinler?
>  17. sayfada )[[[
HÜRRİYET İN ÖNÜNDE Ç İÇEK YAĞMURU
Çetin Emeç'i. tüm  meslektaşları, okurları ve arkadaşları son yolculuğuna, yıllarını verdiği BabIâli'den uğurladı. Nuruosmaniye Camii' 
nde kılınan cenaze namazından sonra bando eşliğinde yıllarını verdiği gazetesi Hürriyet'in önüne getirilen Çetin Emeç'in cenazesi, çiçek 
yağmuruna tutuldu. Üç dakikalık saygı duruşunun ardından toprağa verilmek üzere Zinciriikuyu Mezarlığı'na uğurlan irken, binlerce 
insan tarafından alkışlandı. Bu alkış sesleri, sadece birbirine çarpan binlerce elin sesi değil, aynı zamanda binlerce yüreğin de sesiydi.
İçişleri Bakanı na çağrı: Emin çöiaşanin yazı» »irtrasg Cenaze töreninden diğer fotoğraflar 3'üncü sayfamızda
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m  n toan eteleval
Cenazeye katılan binlerce kişi “Katiller bulunsun, hesap sorulsun” diye haykırdı
M em o'dan babasına son görev
Alçakça bir saldırıya kurban giden Çetin Emeç'in tabutu eller üzerinde taşınırken. Mehmet 
Emeç, babasını son yolculuğunda bir saniye bile yalnız bırakmadı. Tören boyunca, 
soğukkanlı tavrıyla annesine ve ablasına güç veren Mehmet Emeç, uzun süre babasının 
bayrağa sarılı tabutunu taşıdı, ona son görevini, acıyı kalbinde duyarak yerine getirdi.
Genelkurmay Başkanı Torumtay:
‘ Hain teşebbüslerin 
önü alınacaktır
•  Genelkurmay Baş­
kam Orgeneral Necip 
Torumtay yaptığı 
açıklamada, nür dü­
şünceyi, milli kirlik 
ve beraberliği ve de­
mokrasiyi hedef alan 
teşebbüsler, yasalar 
çerçevesinde a lı­
nacak tedb ir ler le  
mutlak suretle önle- 
necektir” dedi
Org. Necip Torumtay (  * 18. sayfada )
Şüpheler iki 
kişinin üzerinde
Eşkâli Çetin Emeç'in katiline uyan Erkan 
Yavuzyılmaz adlı kişi, 9 mm'lik Browning 
tabanca ile dün Samsun'da yakalandı. 
Bursa Cezaevi nden geçen yıl kaçırılan 3 
kez idama mahkûm, ülkücü Muhsin Kâhya 
da temsili resimdeki katile benziyor.
Samsun’da yakalanan 
Erkan Yavuzyılm az, 
“Dört dörtlük Müslü- 
manım. Düşmanlarım 
için silah taşıyordum. 
Yakalanmasam, silahı 
denize atacaktım’ dedi.
» Telefonla Hürriyete ya­
pılan diğer bir ihbarda, 
“Emeç'in katilidir” de­
nilen ülkücü Muhsin Kâh- 
ya'nın ise, ‘Türkiye'yi fe­
lakete sürüklemek isteyen 
örgütler ve kontrgerilla ta­
ralından kaçırıldığı” öne 
sürüldü, r  m  saytada )
Taksi şoförü: “ Eşkâle 
uyan iki kişi arabama bindi”
•  Emeç ve Ercan'ın katledildiği gün, İki saldırganı 
Kadıköy’den Aksaray’a götürdüğünü söyleyen şo­
för, ‘Arapça konuşuyorlardı Hürriyet’te çıkan re­
simden sonra birini tanıdım. Diğerini de hin kişi 
içinde görsem tamnm’dedi ( - +  18, s a y fa d l^
Dış tepkiler büyüyor
f i t
İnönü, başsağlığı diledi
Eşi Sevinç İnönü'yle b irlik te  önce Hürriyet Gazetesi'ne gelen SHP Lideri Erdal İnönü, 
tören sırasında, Çetin Emeç'in oğlu Mehmet Emeç'e başsağlığı diledi. İnönü'nün yanı 
sıra. İstanbul Anakent Belediye Başkanı Nurettin Sözen ve çok sayıda SHP milletvekili 
de Çetin Emeç'in cenaze törenine katılarak, basının bu büyük acısına ortak oldular.
Demirel de acım ızı paylaştı
Yönetim Kurulu Üyemiz ve yazarımız Çetin Emeç'in cenaze törenine, pa rti yöneticile­
riyle birlikte katılan Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel, basın şehidi 
Çetin Emeç'in eşi Bilge Emeç'le çocukları Mehveş ve Mehmet'e başsağlığı ve sabır d i­
ledi. DYP Lideri Demirel. cuma namazının ardından, cenaze namazına da katıldı.
Şehitlerimizin BabIâli'den son geçişi Suikast, herkesi birbirine kenetledi
• „ X  Cın,n Prron'.n hıuroft* cani, tabutlar, Türk basınının kalbi BabIâli'den son Detin Emeç'in dostları, okuyucuları, meslektaşları, demokrasiye inanan binlerce kişi, dün Cağaloğl,
Hapisten bir yıl önce kaçan 
ülkücü Muhsin Kâhya firarda
Çetin Emeç ve Sinan Ercan’ın bayrağa sarılı tabutları. Türk basınının kalbi BabIâli'den son 
kez geçerken, gazetelerin pencerelerinden yağan çiçekler gökyüzünü kapladı. Oğlu Mehmet 
Emeç, camiden sonra babasının fotoğrafı başının üzerinde, onunla son kez birlikte yürüdü. 
İkinci şehidimiz Sinan Ercan'ın resmini de şoför arkadaşlarından Şevket Sarat taşıdı.
Fatma 
Girik'ten 
Emeç'e 
saygı
Alçakça
cinayetin işlendiği 
gün de H ürriyet' 
e gelerek acımızı 
paylaşan Şişli 
Belediye Başkanı, 
ünlü sanatçı 
Fatma Dirik, cenaze 
törenine de 
katılarak. Emeç ve 
Ercan ailelerine 
başsağlığı 
diledi.
Ç ti  'i  tl rı, l rı, l t l rı, r i  i  i l r  i i,  l ğlu'nda. meydan­
ları. caddeleri, sokakları doldurdu. Bu Çetin Emeç'e ve yaşatmaya çalıştığımız, demokrasiye saygının açık b ir ö r­
neğiydi. Kalabalığın yarattığı izdiham yüzünden Çetin Emeç ve Sinan Ercan'ın tabutları güçlükle ilerleyebildi. Ga­
zeteciler ve binlerce vatandaş şehitlerim izi son yolculuğuna uğurlarken demokrasi için el ele. omuz omuzaydılar.
99
Siyasi boşluk 
terörü körüklüyor
•  Fransa’nın saygın ve etkili gazetelerinden Le Monde, 
¡¿idarin yüzde Sİ oy aldığı 26 Mart seçimlerinden heri 
Türkiye’de siyasi ortamın yeniden kötüleştiğini ve bun­
dan terörün yararlandığını yazdı ç  ^  1g sayfatja )
Milli Piyango da 2 milyarı, Ankara 
, , y ı  ve İstanbul paylaştı
(  > 2 0 . sayfada )
Yarın akşam 
Berat Kandili
•  Diyanet İşleri Baş­
kam yayınladığı me­
sajda^  hoşgörülü top- 
lum olmamızı önerdi 
Ç ~  0  19. sayfada^ )
m DÜNKÜ HÜRRİYET
212 950 İstanbul Matbaası'nda 
120 390 - Ankara 
56 735-İzmir 
52 565 - Adana 
30 000 - Erzurum _____
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FİYATI 700 LİRA
l unutmayınız
Iu  Elinizden X düşürmeyeceğiniz 
I Rekorlar
1 I Ansiklopedisi için 8 
j  i kupon daha 
’  biriktirmeniz 
gerekiyor.
A U T 0 R I U M :
BMW dünyasında yeni bir isim.
BMW severler bu farklı dün­
yaya şimdi yeni bir kapıdan 
girecekler. Autorium, bir 
BMW Yetkili Satıcısı olarak 
dinamik yapısıyla, çağdaş 
Shovv-Room’uyla, bol yedek 
parça ve aksesuarıyla, satış ve 
satış sonrası tüm hizmetleri 
engin bir tecrübeyle BMW
severlere sunacak. Çok ya­
kında ileri teknolojiyle dona­
tılmış Servis İstasyonunu da 
hizmete açacak olan Auto­
rium, Otomotiv ve BMW dün­
yasının yakından tanıdığı ve 
güvendiği yönetimiyle BMW 
severleri ağırlamaktan onur 
duyacaktır.
Autorium
Motorlu Araçlar 
Servis ve Tic. Ltd. Şti. 
BMW Yetkili Satıcısı 
Kennedy Cad. (Sahil Yolu) 
No: 25 Ataköy 34720-İst. 
Tel: (1) 542 95 00 
(1) 571 93 55 
Fax: (1) 583 89 77
10 Mart 1990 CumartesUl3)
Datça, bu yaz Sinan'ı 
agırlayamayacak...
•Ç alışkan lığ ı, dürüstlüğü, ailesine bağlılığı ve sorumluluk bilinciyle 
kalbim izde taht kuran Sinan Ercan'ı, hiçbir zam an unutmayacağız....
önay YILMAZ
İSTANBUL, (Hürriyet)
DÜRÜSTTÜ , çalışkan­dı, gençti, hayat do­
luydu... Kahpe kurşun­
ların aramızdan ayırdığı 
şoför Sinan Ercan'ı da, 
dün aynı kaderi paylaştığı 
Çetin Em eç ile birlikte 
gözyaşları arasında top­
rağa vererek, kalbimize 
gömdük.,.
“Ahh! Şöyle bir yaz 
gelse de eşimi ve çocu­
ğ u m u  a l ıp  D a tç a 'd a  
doya doya tatil yapsam. 
D en iz  b u rn u m d a  tü ­
tüyor, Zaten son gün­
lerde arkadaşlarım ıza  
yağılan  haince sa ld ı­
rılar, sinirlerimi iyice 
bozdu. Çok tedirgin ve 
huzursuzum.”
T J »  yıldır 
Hürriyet’tşydi
ya
u
Bu sözler, gazetemizin 
zarı ve Yönetim Kurulu 
_ yesi Çetin Emeç ile bir­
likte pusuya düşürülerek 
öldürülen 37 yaşındaki şo­
för Sinan Ercan 'a ait. Si­
nan'ın deniz özlemi, hain­
lerin kalleş kurşunlarıyla 
gerçekleşemedi. Ve, Datça
bu yaz, her yıl beklediği 
Sinan'ı ağırlayamayacak.
İşyerinde çalışkanlığı, 
efendiliği, hoş sohbeti, so­
rumluluk bilinci ve terbi­
yesiyle kısa zamanda tüm 
arkadaşlarının gönlünde 
taht kurarak saygısını ve 
sevgisini kazanan Sinan'ı 
da Çetin Emeç ile birlik­
te, dün binlerce kişinin ka­
tıldığı törenden sonra, göz 
yaşları arasında toprağa 
verdik.
S inan Ercan , büfesini 
satarak 1987 yılında çok 
severek girdiği Hürriyet 
Gazetesi'nin U laştırma 
Servisi'nde, çok kısa za­
manda amirlerinin takdi­
rini kazanmayı ve servisin 
gözbebeklerinden biri ol­
mayı başardı. “ Çetin  
Emeç'in şoförlüğü” göre­
vini seve seve kabul eden 
Sinan, çok iyi bir uyum 
sağlayarak Çetin Emeç'in 
de sevgisini kazandı. Son 
günlerdeki tehditlere rağ­
men, gazeteciliğine ve kişi­
liğine çok saygı duyduğu 
Çetin Emeç'i, olay gü­
nüne kadar yalnız bırak­
maması, Sinan'ın görevine 
ne kadar bağlı olduğunun 
bir göstergesi oldu. Sinan, 
arkadaşlarının kalbinde 
son ana kadar gösterdiği
örnek davranışıyla bir kez 
daha taht kurmayı başar­
dı.
E v in e bağlı 
bir baba
Ayşe Ercan, yedi yıl­
lık eşi Sinan'ı anlatırken, 
gözyaşlarını tutamıyor, 
sesi hıçkırıklarına karışı­
yordu. Eşi Sinan’ı bir me­
leğe benzeten Ayşe E r­
can, “O  gerçekten bir 
melek gibiydi. Kimseyi 
üzmez, herkese yardım  
ederdi. Ailesi tarafından  
çok iyi yetiştirilmişti. 
Ben Gümüşsüyü'nda bir 
b ü ro d a  ç a l ı ş ı r k e n ,  
onunla bir arkadaşım  
aracılığıyla tanışmıştım. 
Arkadaşlığımı z kısa sü­
rede evliliğe dönüştü. 
Mutluluğumuz, evliliği­
mizin ilk gününden bu ­
güne hiç b o zu lm a d ı.  
Çok olgun, fevkalade bir 
insandı. Hürriyet Gaze- 
tesi'ne şoför arandığım  
duyunca, 'Tam bana göre 
bir iş' diyerek hemen 
müraacat etti. Otomobil 
kullanmayı çok seviyor­
du. Onu çok  özleye­
ceğiz” diyor ve eşinin ka­
tillerinin bir an önce yaka­
lanmasını istiyor.
Çok sevdiği babası Dr. 
M üfit Ercan ise, oğlu Si­
nan'ı anlatırken, kelimeler 
boğanına düğümleniyor ve 
gözyaşlarını tutamıyordu. 
“O  ender bulunan in­
sanlardan biriydi” diyen 
baba Müfit Ercan, oğlu 
Sinan'ı şöyle anlatıyordu:
u
6  örevln e 
düşkündü’
Evlendikleri gün
Hain bir saldın sonucu yitirdiğimiz 37  yaşındaki Sinan 
Ercan, severek evlendiği eşi Ayşe Ercan ite birlikte en mutlu 
günlerinden birinde... Sinan, dünyhevine girdiği ilk gün, 
ailesine bağlı kalacağına dair yemin etmişti. Ve son nefesini 
verene kadar da. bu yeminine sadık kalmasını bildi...
“ Ç ok  m a z b u ttu ,  
evine, eşine ve çocu­
ğuna son derece düş­
kündü. Kumar, sigara 
gibi kötü alışkanlıkları 
yoktu. Görevine de aynı 
şekilde düşkündü. D e­
nizi çok severdi. Denize 
girebilm ek için yazın  
Datça'ya giderdi. Datça' 
da kayınpederinin evin­
de, stres attığım söyler­
di. Arkadaşları ile dost­
luğu ve arkadaş çevresi 
çok genişti. Evine bir 
şeyler alıp gö tü rm ek ­
ten, eviyle meşgul ol­
m ak tan  sonsuz m u t­
lu luk  duyardı. A ra b a  
kullanmayı çok severdi. 
Hatta doğumundan iti­
baren sürücülüğe karşı 
meyli vardı diyebilirim. 
Bu tutkusunu benim as­
ker olm am  nedeniyle
görev yaptığım yerler­
deki jiplere binip ge­
zerek giderirdi. Çok gü ­
zel otomobil kullanırdı. 
İn san  bir başkasın ın  
kullandığı otomobile bi­
nerken, 'acaba kaza olur 
mu?' diye ürker, ancak  
Sinan'ın kullandığı ara ­
baya bindiğimde aklıma 
en ufak bir kuşku gel­
mezdi. Bana karşı son­
suz sevgi ve saygısı var­
dı. Bana olan sevgisi ve 
saygısı yüzünden, b i­
ricik oğluna benim is­
mim olan Müfit adını 
koymuştu. İşini ve ça ­
lıştığı yeri çok severdi.”
« A
<Xwle bağlarına 
önem verirdi’
Sinan'ın kardeşi Os­
man Ercan ise, “ 13 yıldır
\
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Oğlunun doğum gününde
Sinan Ercan, oğlu Mûfit'in doğun) gününde eşi Ayşe ile (üstte). Terör, Ercan Ailesi'ne 
de bu mutlulukları çok gördü. Ailesine bağlılığı ile tanınan Ercan, işinden kalan zama­
nını. evinde 6 yaşındaki oğlu Müfit ile birlikte geçirmeyi çok severdi (yanda). Küçük 
Müfit babasının eve geleceği anı merakla bekler, kapıda sesini duyduğu zaman dünyalar 
onun olurdu. Bu mutluluk tablosu da, kahpe kurşunlar yüzünden gerilerde kaldı...
Almanya'dayım . Karde­
şim in duygusal du ru ­
munu uzaktan gözlem­
leyebildim . Annem izin  
ölümünden sonra aile­
m izin k a lan  b irey leri 
arasında bağlantıyı sağ­
layan, bağlayıcılık gö­
revi gören biriydi Sinan.- 
Çok içli ve aüe bağla­
rına önem veren biriy­
di” diyor ve gözyaşlarını 
tutamıyordu.
^ A r k a d a ş l a r ı  
neler dedi?
Salih Bahadır (H ür­
riyet Gazetesi İdare So­
rum lusu): "Sinan'ın gaze­
teye geldiği gün, bizde bı­
raktığı ilk intiba çok olum­
lu oldu. Çalışkanlığı ve dü­
rüstlüğüyle kısa zamanda 
sevgimizi kazandı. Onu 
kalbimize gömdük.”
M u ra t  C an  (İd a re  
A m iri): “Sinan'ın işini ak­
sattığım hiç görmedim. 
Kısa zamanda hepimizin 
sevgisini ve saygısını ka­
zanmayı bildi. Sinan gibi 
dürüst, çalışkan, sorum­
luluk bilinci olan kişiler 
her zaman çok zor - bu­
lunur. Bizim için o öl­
medi”
A h m e t  B a y ra k ta r  
(U laştırm a Şefi): “ Çok 
efendi ve terbiyeliydi. Gö­
revine son derece bağlıydı. 
Verilen görevi hiçbir za­
man aksattığım ve itiraz 
ettiğine tanık olmadım. 
Tutum ve davranışlarıyla 
herkese örnek oluyordu. 
Rahat uyu Sinan”
G ü ro l Ü n lü  (H ü r ­
riyet Gazetesi şoförü): 
“Sinan hakkında benim 
hatırladıklarım, onun çok. 
çalışkan, ailesine çok düş­
kün ve çayı çok seviyor 
olmasıydı. Sohbet etmeyi 
çok severdi. Denize çok 
düşkün olduğunu hatırlı­
yorum. Onu unutmaya­
cağız.”
Necati Tezel (H ür­
riyet Gazetesi şoförü):
“ Sinan hakkında söyle­
necek o kadar çok şey var 
ki... O tutum ve davranış­
larıyla hepimize örnek olu­
yordu. Çok sevdiği ve say­
dığı Çetin Emeç'in yanın­
da çalışmayı seve seve ka­
bul etti.”
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SON KÖŞE YAZISI...
Virgülün hesabını soran adam...
ÇETİN Emeç... Hey gidi vefasız dünya hey!... O da gitti aramız­dan... Ardında, konuşulacak sayısız 
şey bırakarak. Ama, okuyucular onu 
yalnızca yazılarından, bir de çıkardı­
ğı gazetelerden b ilir... Ben onun’ 
başka bir yönünü anlatmak istiyo­
rum.
Hürriyet’e onun zamanında redak­
tör olarak girdim... Zaman geçti, iç 
bünyedeki yeni yapılanma sırasında 
beni çağırıp “Rıza Zelyut'u düzeltme 
servisinin başına getirmek istiyoruz. 
Ne dersin?” dedi, gülümseyerek...
Sonra da beni niçin bu iş için dü­
şündüğünü açıkladı: “Çünkü, bana,
Kıbrıs’ta Rumlar EOKAyı hort­
latma sevdasındaymışlar.
Bir karasevda...
★  ★  ★
Zinclrllkuyüda 72 katlık otele 
izin verilmesini, uzmanlar, kent 
bilim i açısından cinayet olarak 
niteliyorlar.
Kat kat katliam...
virgülün bile hesabını verecek bir 
adam lazım.”
Gerçekten de, benden virgülün bi­
le hesabını sordu. Bir yazısında satır 
sonuna rastlayan bir virgülü atlamış 
okuyan arkadaşlarımız. Bir hafta ka­
dar sonra, yazısının orijinalini İstedi. 
Ve ben yanına giderken: “İkinci say­
fada, üstten beşinci veya altıncı satı­
rın sonuna bak” dedi. “Orada bir 
virgüj olacak. Nasıl atladınız?”
Yazdığı her sözcük üzerinde uzun 
uzun düşünen, bir yazıyı, her gün en 
az iki üc kez yeniden yazan Çetin 
Emeç... Öğretici olan ve öğrenmeye 
açık bir insandı... Yazım kuralları 
üzerine kendisiyle sürekli tartışırdık.. 
Benim kimi konularda inatla diren­
memi hoşgörüyle karşılar; o an ol­
masa bile daha sonra, kendisinin de 
bunları uyguladığını görürdüm.
Arada sırada, odasından aratır; 
“Rıza, şöyle bir durum var. Bir bak 
da doğrusu ne ise bana iletiver” der­
di. B ilird i ki ne edip eder, aradığı 
bilgiyi bulur,’ kendisine iletirim.
Ah ne olur, sekreteri Nebahat Ha­
nım telefon edip “Rıza Bey, Çetin 
Bey sizinle görüşmek istiyor...” dese. 
Ah, ne olur...
Çetin Emeç - O artık gönlümüzde..
t i Mesut için
MAÇKA’daki Polat pasajında Rus­ya örneği, yeniden yapılaşan 
bir bar var... özellikle son zamanlar­
da, sosyete ve işadamları bu bara 
büyük ilgi göstermeye başladılar. 
Hemen hemen her gece, ünlü birkaç 
ismi, burada bir arada görmek artık 
olağan hale geldi. Bazı genç işa­
damları da, yeni müşteriler bulmak 
amacıyla her nedense bu bara sık 
sık uğramaya başladılar. Barın etra­
fına toplanarak, bol buzlu viski, yeşil 
mandalinalı Gordon cin yudumlayan 
holding sahipleriyle, arkadaşlık kur­
maya çalışıyorlar. Bir, iki kadehten 
sonra samimiyet ilerliyor, dirsek te­
masları yoğunlaşıyor. İş bağlantıları, 
mal satmalar, “Şöyle Boğaz'da gü­
zel bir yemek yesek..” gibi sözler do­
laşıp duruyor.. Velhasıl bir âlemdir 
gidiyor...
Önceki gece de, yaptıkları işler­
den çok, çılgın yaşamlarıyla ünlü ol­
muş iki grup bir araya geldi. Mete
Has, Haşan Sel, Ahmet Çapa, Demir 
Ural ilk grubu oluşturan ünlülerdi, 
ikinci grupta ise bir süre önce Ajda 
Pekkan’dan boşanarak “dul” erkek­
ler sınıfına katılan Ali Bars, yanında 
da sosyetenin güzel hanımı Brigitte 
Özkay... Mete Has, bir yandan viski­
sini yudumluyor, bir yandan da ya­
nındakilere bir şeyler anlatıyordu. 
Tanınmış işadamları onu can kulağı 
ile dinliyordu. Meslek gereği, biz de 
kulak diktik. Tanınmış işadamların­
dan biri barın gürültüsünü bastırmak 
için bağırarak konuşuyordu.. “Arka­
daşlar Mesut Yılmaz 'ı kollamamız 
lazım. İlerde bakarsınız Başbakan 
olmuş... Ehhh, tabii bu fakirleri de dü­
şünecektir...” demez mi... B ir de 
baktık ki, Ali Bars ile yanındaki güzel 
Brigitte Özkay masaya konuk olmuş­
lar. Kare tamamlanmış. Konuşmala­
rın sonunda ünlüler masadan kalkar­
larken, “Birimiz hepimiz.. Hepimiz 
Mesut için” diyerek gülüşüyorlardı.
Bir to k a t, bir sö zcü k ...
KEÇİÖREN ilçesi’ndeki Yalçın Es- kiyapan İlkokulu 4-C sınıfı öğren­
cilerinden Burak Gökbulut’un ailesi, 
çocuğunun eğitimi konusunda güç 
günler yaşıyor.
Küçük Burak, bir gün okul bahçe­
sinde arkadaşları ile oynarken bir 
kavganın içinde bulur kendisini. Ders 
zili çaldığında sınıfa giren öğrenciler, 
kavga sırasında arkadaşına vurduğu 
iddia edilen Burak'ı, öğretmenlerine 
şikâyet ederler. Sümer Baydın adil 
öğretmen de öğrencisini dinlemeye 
gerek görmeden tokadı yapıştırır. Sı­
nıfta arkadaşlarının gözleri önünde 
aşağılanan minik Burak, öğretmeni­
ne “Sizden nefret ediyorum” der... 
Sonra da sınıfı terk eder.
Akşam annesi tarafından yatıştırı­
lan Burak’a ailesi hatalarını söyler. 
Kusur ve hatasının yine kendisi tara­
fından düzeltilmesi gerektiği anlatılır. 
Burak, ailesine söz verir. Ertesi günü 
öğretmeninin elini öpmek, ve özür 
dilemek için okula gider. Okul bah­
çesinde öğretmeni tarafından yine
Oy, oy, oy...
GALATASARAY’m başkan adaylarından genç kuşak 
temsilcisi Alp Yalman, yaşları 
toplamı 375 yılı bulan beş eski 
Reis’i bir araya getirmiş. Ama­
cı onların bilgi ve tecrübe biri­
kimlerinden faydalanmakmış...
Ayol, eskiye rağbet olsa, bit 
pazarına nur yağardı...
Ama, ne manevralar getirir 
insanın aklına şu sihirli “oy”...
haşlanır: “Sen bu sınıfta artık okuya­
mazsın” sözünden sonra, bütün dün­
yası yıkılır minik Burak'ın. Ailesi de­
falarca okula gelir, iletişim kurmak 
için ama nafile. Okul Müdürü Peri­
han Taşdemir, “Burak sınıfa gelirse 
istifa ederim” diyen öğretmeninin 
yanında yer alır.
Karne gününe kadar okula gide­
meyen Burak, karnesini almak için 
elinde çiçek okula gider. Karne ade­
ta yüzüne atılır Burak’ın. Çiçekleri 
elinde kalır...
Burak şimdi bir başka okulda. Ya­
rasını bir başka öğretmen nasıl sa­
rar bilinmez ama ailesi, öğretmenli­
ğin kutsal bir meslek olduğuna iliş­
kin inançlarını yine kaybetmiş değil.
Sincan da 
çanaklanıyor...
V E çanakiı belediyeler kervanına Ankara’nın Sincan’ı da katılıyor. 
Kararı, son çanak tartışmaları çık­
madan önce verdi Belediye Encü­
meni. İstanbul’a, çanak ve yansıtıcı 
siparişi yapıldı... Bugünlerde firma 
işi tamamlayıp gelecek çanağı mon­
te edecek. Bir kule üzerinde yer ala­
cak olan çanak ve yansıtıcı sayesin­
de Sincan, Etimesgut ve Eryaman’da 
oturan yaklaşık 200 bin kişi BBC ve 
CNN yayınlarını izleyebilecek.
Sincan Belediye Başkanı Aziz 
Gürsoy, “Cezai yaptırım var deniyor 
ama ben de hukukçuyum. Durumu 
düzenleyen net bir hüküm yok. Dola­
yısıyla bu hizmeti hemşerilerimize 
vereceğiz” diyor. Evet, SincanlIlar, 
Etimesgutlular, Eryamanlılar... Ha­
zırlanın. Çanak geliyor...
Seyahatlerle ilgili olarak her türlü vergi yükümlülüğü Lever-lş'e aittir.
DUNYA HALI
Mezarda ölüm
I" İNGİLTERE’nin Cardiff kenti ya­kınlarındaki Gileston kasaba­
sında, bir mezar işçisi kazdığı me­
zarda fenalık geçirerek, bayıldı. 54 
yaşındaki Percy Overton, cenaze 
alayı mezara yaklaşırken, kazdığı 
mezarın içinde can verdi. Cenaze 
alayını yöneten rahip, olayın son 
derece trajik olduğunu belirtti.
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Şoför Kurultayı 
toplanacak
C A NK AR A- Türkiye . Şoförler ve
Otomobilciler Federasyonu 
Genel Başkanı Derviş 
Giinday, “Şoför 
Kurultayı” toplayacaklarını 
açıkladı. Türkçe Şoförler 
ve Otomobilciler Federasyonu 
Başkanı Derviş Günday, 
bu konuda bilgi verirken, şoför 
esnafının sorunlarının her 
geçen gün büyüdüğünü 
söyledi.
Sadık Ahmet'in kefaletle 
tahliye talebi reddedildi
Ç ATINA- Hakkındaverilen 18 ay hapis ve 3 
yıl siyasi haklardan men 
cezasına yaptığı temyiz 
başvurusunun görüşüleceği 
30 Mart tarihine dek kefaletle 
serbest bırakılması 
isteminde bulunan Dr.Sadık 
Ahmet'in başvurusu, dün 
Patras Temyiz Mahkemesi 
tarafından reddedildi.
Kızılay, kapı kapı 
dolaşıp kan arıyor
C ANKARA -  Kantoplamak konusunda 
vatandaşlardan beklenen 
yardımı sağlayamayan Kızılay, 
değişik bir yöntem geliştirdi. 
Gezici Kızılay ekipleri 
üniversite, özel ve  kamu 
kuruluşlarını dolaşarak kan 
toplamaya başladı. Türkiye 
Kızılay Dem eği Genel Müdür 
Yardımcısı Hüseyin Tekin 
Sevil, tüm kampanya ve 
çalışmalara rağmen, yıllık 
kan ihtiyacını karşılamakta 
güçlük çektiklerini belirtti.
“Hayalki” kocasını 
boşadı, rahatladı
Demokrasi şehidi Çetin Emeç'imizi unutmayacağız
K ALB İM İZE  G Ö M D Ü K
İSTANBUL, (Hürriyet)
C İSTANBUL -“Hayali ihracat” sanığı Turan Çevik'in sağ kolu 
olarak bilinen ve yeraltı 
dünyasında “Hacı Metin” 
adıyla tanınan Metin Davut 
Koray'm gıyabında 
boşanma davası açan bir çocuk 
annesi 27 yaşındaki 
Şükran Koray, duruşmada, 
“Dört yıldır kocamı 
görmüyorum. Boşanmak 
istiyorum” dedi. Beyoğlu 
Birinci Asliye Hukuk 
M ahkem esinde önceki gün 
görülen duruşmada, hâkim 
tarafların boşanmalarına, 
k ırar verdi.
Memurların, dil 
sınavına başvuru
C ZONGULDAK -Kamu kurum ve 
kuruluşlarında çalışan 
devlet memurlarının, özel 
hizmet tazminatı alabilmek 
amacıyla 20 Mayıs'ta Ankara' 
da yapılacak yabancı dil 
seviye tespit sınavına katılmak 
için, 12-23 Mart tarihleri 
arasında Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi'ne 
(ÖSYM) başvurmalar istendi.
Alman Müsteşarın 
eşi, kazada öldü
C BOLU -  Bir göreviçin otomobille Ankara' 
dan İstanbul'a gitmekte 
olan Demokratik Almanya 
Ankara Büyükelçiliğinde 
görevli Müsteşar Edgar 
Püscheiin otomobili Bolu 
yakınlannda kaza geçirdi. 
Kazada müsteşann eşi Else 
Püschel ölürken, müşteşarla 
şoförü Ralp Peter VVeigei 
ağır yaralandı.
Şüpheli çanta 
Havaalanını karıştırdı
C İSTANBUL -Atatürk Havalimanı Dış 
Hatlar gidiş salonuna, 
kimliği bilinmeyen bir kişi 
tarafından bırakılan siyah 
bond tipi bir çanta, heyecan 
yarattı. Polisler tarafından, 
bir yere götürülerek fünye ile 
patlatılan çantanın içinden, 
evraklardan başka bir şey 
çıkmadı. Çanta, daha sonra 
emanete teslim edildi.
İşgalci 23 öğrenci 
daha tutuklandı
C İSTANBUL -  Yıldız Üniversitesi Rektörlük 
Binası'nm işgal edilmesi 
olayına kanştıkları gerekçesiyle' 
polis tarafından 
soruşturmalan tamamlanan 30 
öğrenciden 23'si daha düıi 
sevkedildikleri İstanbul Devlet 
Güvenlik Mahkemesi'nce 
tutuklandı. Yedi öğrenci ise 
serbest bırakıldı.
Ertürk Yöndem'e 
hakaret davası
C İSTANBUL -Televizyon program 
yapımcısı Ertıirk Yöndem' 
e  yayın yoluyla hakaret ettikleri 
öne sürülen 2000 'e Doğru 
Dergisi'nin sorumlu müdürü 
Tunca Arslan ile muhabir 
Asaf Güven Aksel'in 
yargılanmalarına devam 
edildi. Dava, söz konusu 
yazının ihcelenmesi için ileri 
bir tarihe ertelendi.
ALÇAKÇA bir cinayete kurban giden, ağa­beyimiz, arkadaşımız, dostumuz ve  yöneti­
cimiz Çetin E m e ç le  şoförü Sinan Ercan'ı 
son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurladık. 
Son  yolculuğuna giderken, yanında yalnız biz 
Hürriyet çalışanları değil, diğer gazetelerden 
yüzlerce meslektaşımız, politikacılar, iş ve  sanat 
dünyasının ünlü isimleri, en  anlamlısı, bu cina­
yeti lanetleyen, terörün tuzağına bir daha düş­
m ek istemeyen, demokrasiyi korumakta karar­
lı binlerce kişi de vardı.
Gazeteciler Cem iyeti önü nde yapılan ilk 
törenden sonra, cenaze namazının kılındığı 
Nuruosmaniye Cam ii'nin avlusu ve  ona  giden 
yollar, şimdiye kadar ender görülen bir kala­
balık tarafından dolduruldu. Cumhurbaşkanı' 
ndan hükümet üyelerine, aile dostlarından 
vatandaşlara kadar yüzlerce kişinin gönderdiği 
çelenkler her yanı kapladı. D Y P  G enel Baş­
kanı Süleyman Demirel, Emeç Ailesi'ne baş­
sağlığı dilerken, S H P  G en el Başkanı Erdal 
İnönü, tören öncesi gazetem ize yaptığı ziyaret­
ten sonra yaptığı açıklamada, bu tür cinayet­
lerin faillerinin bir türlü yakalanamamasına da 
dikkati çekti. C en aze namazı sırasında bir 
grubun pankart açmasına m üdahale etmek 
isteyen polis, halk ve  gazeteciler tarafından 
protesto edildi.
CENAZELER HASTANEDEN ALINIYOR
Çetin E m e ç le  şoförü Sinan Ercan'ın ce­
nazeleri, dün sabah ön ce  G öztepe SSK  Has­
tanesinden alındı. Çetin E m eç'in  eşi Bilge, 
kızı Mehveş ve  oğlu Mehmet Emeç, saat 
09.25 sıralarında «M erinden ayrılarak, G öz­
tepe S S K  H astanesine geldiler. Emeç'in ailesi 
burada, SSK  İstanbul B ölge Müdürü Dr. Mü­
cahit Atmanoğiu ve Hastane Başhekimi Doç. 
Dr. Koptagel İlgün tarafından karşılandı. 
Daha sonra m orga götürülen eşi, kızı ve  oğlu, 
Çetin Emeç'in tabutuna sarılarak ağladılar. 
Bilge Emeç fenalık geçirerek bayıldı.
Em eç ve E rcan 'ın  cenazeleri saat 09 .50 ' 
de hastaneden alınarak evlerine götürüldü. 
Bayrağa sarılı tabutlar ilk olarak E m eç 'in  Sua- 
diye Suyolu Sokak'taki evinin önüne getirildi 
. ve fatiha okundu. Sonra da komşu ve yakınla­
rının gözyaşları arasında, cenazeler Sinan Er- 
* can 'ın  Erdemir Erenköy S itesindeki evinin 
önünden d e  geçirildi. Çetin E m eç 'in  eşi, kızı 
ve oğluyla şoförünün eşi Ayşe Ercan, birbirle­
rine sarılarak ağladılar, birlikte tâbutlar önünde 
dua ettiler.
Cenazeler daha sonra, geniş güvenlik ön ­
lemleri a ltnda  Gazeteciler Cem iyeti önündeki 
tören için Cağaloğlu 'na getirildi. Bu arada, 
cenazelerin geçtiği yol kenarında toplanan 
vatandaşların saygı duruşunda bulundukları, 
polislerin de selamladıktan gözlendi. Çetin 
Emeç'in cenazesinin bulunduğu araçta, üze­
rinde “Bilge, Mehveş ve Memo” yazısı bu­
lunan çelenk dikkati çekiyordu.
ÇETİNLER ÛLMEZ
Gazeteciler Cem iyet'i önünde düzenlenen 
törende konuşan Başkan Nezih Demirkent, 
aynı yerde bir hafta önce d e  Kâmil Başaran
Dalan la Yazar, Emeç'in başucunda
Devlet Bakanı Mehmet Yazar'la. pa rti kurma hazırlıklarını sürdüren İstanbul Anakent 
Belediyesi eski Başkanı Bedrettin Dalan da. Emeç ailesinin ve basının acısını paylaş­
tılar. Karanlık amaçlı güçlerin kurşunlarına hedef olan Çetin Emeç için dua e ttile r.
için tören düzenlendiğini hatırlatarak, şunları 
söyledi;
“Burada bir gazeteci arkadaşımızı uğur­
luyordu k. Şu trafik lambasının zâtında Çe- 
tin'le kaderimizi konuştuk. O  bana, 'Kendini 
koru' dedi. Ben de ona 'Kendini koru' de­
dim. Kader, yıllarca beraber çalıştığım ar­
kadaşımı korumadı ve onu götürdü.
“Önce bir emekli albay, sonra bir polis 
memuru, sonra bir biiimadamı. Şimdi gaze­
teci... Yarın kim olacak belli değil. Bir 
sendika lideri mi? Bir üst kademe bürokrat 
mı, bir politikacı mı, belli değil. Am a gö­
rünen bir olay var ki, artık bunu herkesin 
bilmesi, görmesi gerekir. Biz bugünleri 12 
Eylül öncesinde de yaşadık. O  günlerde de 
duygusaldık, o günlerde de hüzünlüydük. 
Am a hepimizin ortak bir düşüncesi vardı; o
E m in Ç O L A Ş A N
İçişleri
Bakanı na çağrı
HİÇ kimsenin arzu etmediği son terör olayları, ANAP Hükümeti'nin elinden 
bir silahı alıverdi. Gerçi bu silah hiçbir 
zaman etkili olmamıştı, ama ANAP için 
hiç fark etmezdi! Topluma verecek her­
hangi bir mesajı kalmayan bu çaresiz 
hükümet ve yaşamını serumla sürdür­
meye çalışan suni partinin yetkilileri, 
arada sırada yaptıkları açıklamalarda, 
“Ey ahali, daha ne istiyorsunuz?... 
Yoksa geçmiş dönemin anarşi ve terör 
olaylarını unuttunuz mu?” diye nutuk 
atmaya başlarlardı. Yani, bir anlamda 
halkımıza, “Bakın, bizim dönemimizde 
Türkiye güllük gülistanlık oldu. Siz ha­
yat pahalılığını, ezildiğinizi, horlandığı­
nızı falan boşverin. Dua edin ki anarşi 
yok. Oysa geçmişteki beceriksiz hükü­
metler döneminde anarşi bile vardı” 
mesajını vermeye kalkışırlardı.
Atalarımız, “Büyük lokma ye, büyük 
konuşma” demişler! Bunlar da boylarını 
aşan bir biçimde büyük konuştular. Şim­
di ne yapacaklarını şaşırmış durumda 
birbirlerine bakıyorlar. Birkaç terör olayı 
oldu ve her birinde iktidarımızın eli kolu 
bağlı!... Son haftalarda bir trafik polisi, 
bir emekli albay, Muammer Aksoy, Çe­
tin Emeç ve Sinan Ercan öldürüldü. Ka­
tillerden haber yok.
Evet, büyük lokma yiyeceksin, ama 
büyük konuşmayacaksın! 12 Eylül'ün ce­
ketini üzerine giyip, geçmişi suçlamaya 
kalkışmayacaksın!
Şu son olup biten olaylar konusunda 
ANAP Hükümeti'nin durumunu bir yana 
bırakıyorum ve emniyet örgütümüz ko­
nusunda bir vatandaş olarak kafamda 
var olan sorulan burada sormak isti­
yorum.
® 12 Eylül Harekâtı öncesinde ve sonrasında, emniyet örgütü­
müzün her konuda zayıf olduğu 
yazıldı, çizildi, büyüklerimizin nutuklarıy­
la kafamıza işlendi. Acaba 12 Eylül'den 
sonra emniyet örgütü gerçekten güçlen­
dirildi mi?... Gereken araç gerecin hiç 
değilse bir bölümü alındı mı?... Gereken 
teknik olanaklar sağlandı mı? Şu anda 
emniyet örgütümüz araç, gereç ve tek­
nik açıdan ne durumda?
Yine 12 Eylül sonrasında terör 
) olayları kesilmişti. Uzun süre 
'ana rş i ve te rö r yaşamadık. 
Acaba polisimiz bu konuda “Nasılsa bir 
şey olmuyor” diye rehavete kapılıp ipin 
ucunu bıraktı mı?... Bir anlamda idman­
sız mı kaldı?
“İstihbarat” kavramının, anarşi 
|ve terörde en önemli unsur oldu- 
’  ğunu hep duyarız. 12 Eylül öncesi 
olayların hep istihbarat eksikliğin­
den kaynaklandığını duymuşuzdur. 
Acaba istihbarat şimdi ne durumda?... 
Yoksa istihbaratçılar da rehavete mi ka­
pıldı?
Polisteki kadrolaşma ne du- 
Jrumda? içişleri Bakanlığı, belli bir 
' görüşün adamlarıyla mı dolduru­
luyor?... Bu konuda somut gözlemler 
var. Acaba ANAP, koalisyon hüküme­
tinin liberal kanadı, bu konuda ne ya­
pıyor? ___
© i
© :
Bu soruların cevabını bir yana bırakı­
yorum ve biraz da içişleri Bakanı Abdül- 
kadir Aksu'dan söz etmek istiyorum.
Kendisiyle hiçbir yakınlığım yok. Ta­
nıdığım kadarıyla efendi ve iyi bir in­
san... Ancak bu nitelikler, devletin en 
önemli bir kuruluşunun başında olmaya 
yetmez. Abdülkadir Aksu, geçmişte 
uzun yıllar İçişleri Bakanlığı bünyesinde 
çalışmış, il emniyet müdürlüğü, valilik ve 
emniyet genel müdür yardımcılığı görev­
lerinde bulunmuştur. Genç bir insandır... 
Memur olduğu dönemde pek çok kişinin 
önünde ceketini iliklemiş, belki onlardan 
ricada bulunmuş, bu deyimi hoşgörüyle 
karşılasın, gebe bile kalmıştır. Şimdi ise 
o kuruluşun pir numaralı koltuğuna otur­
muştur. Bu ilişki zinciri içerisinde bir ba­
kanın otorite sağlaması biraz zordur. 
Geçmişte “Abi” dediği insanlara emir 
vermesi pek mümkün değildir...
Abdülkadir Aksu'ya, Türkiye'nin bu 
konumunda çok önemli görev düşmek­
tedir. Kısa vadede, hiç değilse eldeki de­
neyimli elemanlardan yararlanmak zo­
rundadır. Bunların bir bölümü, ne yazık 
ki pasif görevlere atanmıştır. Bazısı istifa 
edip gitmiştir. Örneğin Türkiye'nin bir 
numaralı balistik uzmanı, kendisine ya­
pılan haksızlıklara dayanamadığı için, 
şimdi bir petrol şirketinde çalışmaktadır. 
Bu insanlara yazık değil midir?... Bu ele­
manlara devletin yaptığı yatırıma günah 
olmamış mıdır?
★  ★  ★
ÇETİN Emeç ve Sinan Ercan'ın öldü­rüldüğü gün İçişleri Bakanı Abdül­
kadir Aksu, gazetemize başsağlığı dile­
meye geldi. Arkadaşlarımız, olayın da 
üzüntüsüyle kendisini sorularıyla epey 
sıkıştırdılar... Ve birçok konuda doyurucu 
cevap alamadılar. Açıkça görülüyordu 
ki, İçişleri Bakanı çaresizdir. Vedalaşıp 
yanımızdan ayrıldıktan sonra da, arka­
sından bu değerlendirmeyi yaptık.
Ben ANAP Hükümeti'nden umudumu 
tamamen kestiğim için, burada Abdül­
kadir Aksu'ya kişisel olarak sesleni­
yorum:
“Tren henüz kaçmadı. Biraz silkinin 
ve çevrenize kulak verin. Sizi sarmış 
olan belli kişiler dışındaki görevlileri­
nizi ve onların uyarılarını dinleyin... 
Çünkü çok yakınınızda, son derece aklı 
başında olan emniyet mensupları var. 
Bünyenizdeki deneyimli ve namuslu 
insanlardan bir bölümü, pasif görev­
lerde zaman öldürüyor, hiçbir iş yap­
madan oturmaya mahkûm ediliyor. 
Mensubu olduğunuz siyasi parti çoktan 
bitmiştir. Bundan sonra partinize değil, 
Türkiye'ye çalışın ve isminizi yüceltin. 
Siz o makamda tarafsız ve adil olmak 
zorundasınız. Ancak bu şekilde başa­
rıya ulaşırsınız. Unutmayın ki ataca­
ğınız her olumlu adım hem size, hem 
de bu ülkeye yarar sağlayacaktır. 
Buna karşın atacağınız olumsuz adım­
ların zararını bu ülke çekecektir. Hem 
de telafisi bir daha mümkün olma­
yacak bir biçimde... Haydi biraz sil­
kinin. Tren henüz kaçmadı, ama elinizi 
çabuk tutmazsanız kaçacak. Karar si- 
zindir.”
da demokrasiyi korumak. İşte bu inançla, 
bugün bir şehit daha vermiş bulunuyoruz.
DEMOKRASİYE İNANAN BİR GAZETECİ
“Bugün hayatı boyunca, hiç bir sağ ve 
sol fikre sahip olmadan, Atatürkçü düşünce 
sahibi olarak demokrasiye inanan bir gaze­
teciyi daha uğuriuyoruz. Bunun son olma­
sını diliyoruz. Bu olayların bitmesini dili­
yoruz. Ve hâlâ televizyon ekranlarına çıkıp 
bu olay bir örgüt olayı olamaz, diyenlere 
seslenmek istiyorum. Bazı kürsülere çıkıp 
basını hedef göstermek gafletinde bulunan 
insanlara seslenmek istiyorum. Biz varsak 
toplum da var. Toplum varsa biz de varız. 
Bu gerçeği bilerek demokrasiye sahip ol­
mamız lazım. Demokrasiye sahip olmak 
demek, ben benim, ben yaparım demek 
değildir. Demokrasiye sahip olmak demek 
insanların katline göz yummak demek de­
ğildir. Demokrasiye sahip olmak demek, 
hep birlikte mutluluk içinde varolabilmek 
demektir. Bu inanç ve görüşleri taşıyan 
insanların bir arada olabildiğini duymak, 
hissetmek yarınların Türkiye'sine huzur ve 
refah getirecektir.
“Bu sebeple Cağaloğlu Meydanından 
bir kere daha haykırıyorum. Çetinler ölme- 
miştir. Öldürülmüş de olsalar fikirleri yaşa­
yacak, varolacaktır. Ta ki, bu terörün kökü 
kazınana kadar. Bu suretle, bütün Türk 
toplumunu, bizi temsil eden milletvekillerini, 
parlamento mensuplarını dün bir defa daha 
uyardık, rica ettik. Teröre lanet, demokra­
siye saygı dedik. Bugün aynı sözleri tekrar 
ediyoruz. Demokrasiye sahip çıkmak is­
teyen herkesin bir tirada olma günüdür. 
Umut ediyor ve inanıyorum ki, Çetin ve 
Sinan'ın ölümü bu noktada son uyan ola­
caktır.”
KALEMİN ÇİZDİĞ İ YOLLAR,
ALLAH'IN YOLU
Daha sonra Çetin Emeç ve Sinan Ercan
için dua eden  diyanet görevlisi de, “ K a lem in
çizdiği yollar, Allah'ın yollandır” dedi.
Cenazeler buradan eller üzerinde, büyük 
bir kalabalık eşliğinde Nuruosmaniye Cam ii'ne 
götürüldü. Bayrağa sarılı tabutlar, izdiham ne­
deniyle güçlükle cami avlusuna sokutabildi. 
Bu arada. Bilge Emeç, kızı Mehveş ve oğlu 
Mehmet'le birlikte tabutun başına gelerek dua 
etti. Bitkin görünen ve duasını oturtulduğu 
iskemlede bitirebilen Bilge Emeç, daha sonra 
yakınları tarafından tabutun başından uzaklaş­
tırıldı. Tam  bu sırada D Y P  G en el Başkanı 
Süleyman Demirel, beraberinde yardımcısı 
Mehmet Dülger ve İsmet Sezgin olduğu 
halde tabutun yanma gelerek eşi Bilge Emeç 
ve çocuklarına başsağlığı ve sabır diledi. Sinan 
Ercan'ın eşi ve  kız kardeşi d e  bayrağa sarılı 
tabutun önünde gözyaşları içinde dua ederek, 
veda ettiler.
C enaze törenine D em ire l'in  yaraşıra, S H P  
G enel Başkanı Erdal İnönü ve eşi Sevinç 
İnönü, D S P  G enel Başkanı Bülent Ecevit ve 
eşi Rahşan Ecevit, Maliye ve Gümrük Bakanı 
Ekrem Pakdemirfi, Devlet Bakara Mehmet 
Yazar, Tarım , Orm an ve Köyişleri Bakanı 
Lütfullah Kayalar, Kültür Bakara Namık Ke­
mal Zeybek, çok sayıda milletvekili, eski ba­
kanlardan Bülent Akarcalı, Vahit Ha - 
lefbğlu, Necdet Uğur, Ziya Müezzinoğlu, 
Mesut Yılmaz, Anakent Belediye Başkanı 
Nurettin Sözen, 1. Ordu Komutanı Org. 
Muhittin Fisunoğlu, Şişli B e  lediye Baş - 
kara Fatma Girik, Bakırköy B ele­
diye Başkanı Dr. Yıldırım Aktuna, Cumhur­
başkanı Turgut Özal'ı temsileh Cumhurbaş­
kanlığı Basın Sözcüsü Büyükelçi Kaya Toperi, 
Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Kurm ay Albay 
Aslan Güner, eski İstanbul Anakent Belediye 
Başkanı Bedrettin Dalan, T R T  G en el M ü­
dürü Kerim Aydın Erdem, A A  G en el M ü­
dürü Behiç Ekşi, Emekli Vali Nevzat Ayaz, 
Galatasaray Vakfı ve  S por Kulübü yöneticileri, 
Türkiye'nin ünlü sanayici ve  işadamları, yazar­
lar, gazeteciler, sanatçılar, çok sayıda eski ve 
yeni parlamenter hazır bulundu.,
S H P  G enel Başkanı Erdal İnönü, tören­
den önce gazetem ize gelerek G enel Müdü­
rümüz Özcan Ertuna'ya başsağlığı dileğinde 
bulundu! Gazeteciler Cem iyeti önünde de Ne­
zih Demirkent'le görüşen İnönü, daha önce 
d e  işlenen önem li cinayetlerin sanıklarının ya­
kalanamadığını hatırlattı ve  bu tür olayların 
üzerine gidilmesi gerektiğini belirtti.
SON  KEZ HÜRRİYETTE__________________
Cenazelerin Nuruosmaniye C am ii'ne geti­
rilmesinden sonra, bir grubun pankart açması 
ve  polisin buna müdahale etmesi üzerine 
olaylar çıktı Polis ve  gazetecilerin uyarısı üze­
rine, gerginlik yatıştırıldı.
Büyük kalabalıkla kılınan cenaze namazın­
dan sonra, tabutlar yine binlerce kişinin elleri 
üzerinde ve bando eşliğinde Çetin Emeç'in 
yıllarca yöneticilik ve  yazarlık yaptığı Hürriyet 
Gazetesi merkez binası önüne getirildi. Yol 
üzerinde, bir süre G enel Yayın Yönetm enliği 
yaptığı Milliyet Gazetesi önünden geçilirken 
d e  Milliyet çalışanlan pencerelerden tabutları 
çiçek yağmurunu tutarak son görevlerini yap­
tılar. Hürriyet önüne gelen  kortejin başında, 
Mehmet'in, babası Çetin Emeç'in fotoğrafını 
yaşından umulmayacak bir metanetle taşıdı­
ğını görenler, gözyaşlarını tutamadılar.
Caddelere ve  sokaklara sığmayan kalabalık 
yüzünden tabutlar Hürriyet Gazetesi önünde 
çiçeklerle süslenmiş katafalklara güçlükle ko­
nabildi. Bu arada törene katılan binlerce kişi, 
“Katiller bulunsun, hesap sorulsun” şeklinde 
bağırdılar. Aşırı kalabalık yüzünden Hürriyet 
Gazetesi önünde konuşma yapılamadı, sadece 
saygı duruşunda bulunuldu.
ELVEDA BABIÂLİ
Çetin Emeç ve Sinan Ercan'ın tabutları, 
cenaze araçlarına konmak üzere Hürriyet G a ­
zetesin in önünden alınırken, pencerelerden 
binlerce çiçek yağdı, gökyüzü çiçek tarlasına 
dönüştü. Ç içek yağmuru altında, bayrağa sanlı 
tabutlar cenaze araçlarına kondular. Bando 
eşliğinde, Çetin Emeç Te Sinan Ercan, yıllarca 
em ek verdikleri Babıâli'den gözyaşları çırasın­
da uğurlandılar.
Trafik ekiplerinin öncülük ettiği kortej 
önce Zincirlikuyu M ezarlığina gitti. Burada 
Yönetim  Kurulu üyemiz ve  yazarımız Çetin 
Emeç, gözyaşları arasında toprağa verildi. 
Daha sonra Karacaahmet M ezarlığ ina gid i­
lerek. Sinan Ercan'ın cenazesi de toprağa 
verildi.
İçişleri Bakanı'ran 
İSTİFASI İSTENDİ
•  Bağımsız Ankara milletvekili Tevfik Koçak, Başbakan Yıldırım  Akbulut’a, ‘Terör 
konusunda hükümetinizin çaresizliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?’ diye so­
rarak, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun istifa etmesi gerektiğini söyledi
ANKARA, (Hürriyet)
AN K A R A  Bağımsız Millet­vekili Tevfik Koçak, son 
günlerde artan terör olayları 
karşısında İçişleri Bakanı Ab­
dülkadir Aksu'nun istifa et­
mesini istedi.. Koçak, dün 
TB M M  Başkanlığı'na verdiği 
som  önergesinde, Başbakan 
Yıldırım Akbulut'a “Teröre 
karşı hükümetinizin çaresiz­
liğini nasıl değerlendiriyor­
sunuz?” diye sordu.
Koçak, gelişen terör olay­
larıyla birlikte güvenlik güçle­
rinin kendi beceriksizliklerini 
örtmek için kamuoyunu yan­
lış bilgilendirdiğini öne sürdü. 
Olayların sürekli çarpıtılma­
sına karşılık, Başbakanın hiç­
bir soruşturma açtırmadığını 
söyleyen Koçak, Milli, İstih­
barat Teşkilatı'yla Asken İstih­
barat teşkilatlarının terörde 
aciz kaldıkları görüşünü sa­
vundu.
Koçak, Başbakan Yıl­
dırım Akbulut'a şu soruları 
yöneltti:
“Siyasete ve karanlık 
ilişkilere bulaşmamış yeni 
bir istihbarat örgütünün ku­
rulması için hükümetinizce 
bir çalışma yapılmakta mı­
dır? Demokrasiyi savunan 
insanları öldürenleri bul­
maktan aciz güvenlik yetki­
lileri hakkında ne düşü­
nüyorsunuz? Bu olayların 
onur sorunu yapılarak İçiş­
leri Bakanının istifa etmesi 
gerekmiyor mu? Ülkemizde 
oluşturulmak istenen de­
mokrasiyi katledip, kanlı 
darbelere yolaçmak isteyen­
lere karşı hangi önlemleri
alacaksınız? Terörün arka­
sında olduğu söylenen istih­
barat örgütlerinden yeterli 
bilgi gelmediğine göre, te­
rörü nasıl önleyeceksiniz?”
YEM SANAYİİ MECLİS 
GÜNDEMİNDE
S H P  Kocaeli Milletvekili 
Ömer Türkçakal, Tarım  O r­
m an ve  Köyişleri Bakanı Lüt­
fullah Kayalar'ın cevap la ­
ması istemiyle T B M M  Baş­
kanlığına verdiği soru öner­
gesinde Y em  Sanayii A .Ş 'n in  
ham m adde altınlarında A l -  
Baraka ve Faisal Fınans gibi 
kuramlara fatura kesme zo ­
runluluğu getirildiği, bunun 
karşılığ ında bu kurum lara 
yüzde 14,5 oranında komis­
yon ödendiği şeklindeki id­
diaları gündem e getirdi. Bu 
uygulamaya karşı çıkan bazı 
fabrika gene l müdürlerinin 
görevden ayrıldıklarının d o ğ ­
ru olup olmadığının sorul­
duğu önergede, “Şirketin bir 
önceki yıla göre üretiminde 
ve toplam satışlarında bir 
düşme var mıdır? Varsa Ge­
nel Müdürün görevden alın­
ması düşünülmekte midir?” 
sorusu yöneltildi.
SİG ARA YASAĞI NİYE 
ÇEKİLDİ?
S H P  İzmir Milletvekili Ha­
lil Çulhaoğlu da, sigaranın 
zararlarının önlenm esine iliş­
kin yasa teklifinin önceki gün 
Meclis G enel Kural gün de­
m inden çekilmesinin tütün 
tröstlerinin baskıları sonucu 
olup olmadığını sordu. Çul­
haoğlu, Maliye ve Gümrük
Bakanı Ekrem Pakdemirfi' 
nin cevap lam asın ı isted iğ i 
sora önergesinde “Ülkemiz­
de 12 bin ton ithal sigaranın 
girdiği, tütün . ihracından 
elde edilen her üç dolardan 
2 dolarının ithal sigara kar­
şılığı geri verildiği gözönüne 
alınırsa, sigara reklamla­
rının ön lenm esi tütün  
tröstlerinin pazarlarının da­
ralmasına neden olacaktır” 
dedi.
ÇİFTÇİ BORÇLARI________
S H P  Çorum  Milletvekili 
Rıza Ilıman ise, çiftçilerin va­
desi geçm iş borçlarının zam a­
n ında yatırılm am ası duru ­
munda yüzde 15 farklı faiz 
u y g u la n m a s ın ı e le ş t ir d i.  
Ilıman, Tanm  Orm an ve 
Köyişleri Bakanı Lütfullah 
Kayalar'a “ödem e güçlüğü 
içinde olan çiftçilere yapılan 
bu uygulamaya son vermeyi 
düşünüyor musunuz?” diye 
sordu.
ASELSAN İÇİN MECLİS 
ARAŞTIRMASI İSTEMİ
S H P  Ankara Milletvekili 
Kamil Ateşoğullan, Aselsan' 
da çalışma barışını ihlal eden 
son gelişmelerin Meclis Araş­
tırması ile açıklığa kavuşma­
sını, S H P  Aydın  Milletvekili 
Hilm i Ziya Postacı da, 
2000'ü yılların başında olim ­
piyat dü zen lem e isteğinde 
otan Türkiye'nin sporla ilgili 
soranlarını araştırmak ve spor 
politikası oluşturulması am a­
cıyla Meclis Araştirması açıl­
masını istediler.
GUNUN YAZISI
I Oktay EKŞİ
Bu tertip bozulmalıdır
■  Birinci sayfadan devam
Prof. Muammer Aksoy da Çetin Emeç gibi 
son derece uygar bir insandı. Tanınmış bir bilim 
adamıydı.
Belki bazıları anımsamaz... 1960'lı yılların 
sonlarında ve 1970'li yıllarda, merhum Turhan 
Feyztoğlu, “Atatürk devrimlerine sahip çık­
mak, ülkemizin kısa ve uzun vadedeki tek çı­
kış yoludur” tezini savunurken, Muammer Ak­
soy, Atatürk'ü küçümseyenlere, yaptıklarını 
“Küçük burjuva devrimi” sayan sol cereyan­
lara hayli yakın görünürdü. Ama 1980'li yıllarda 
gördükleri, Aksoy'u son derece aktif bir Atatürk' 
çü haline getirdi. Hatta Atatürkçü Düşünce Der­
neği adıyla bir de dernek kurdu.
Ne yazık ki Feyzloğlu, daha önce kendi elin­
de olan meşaleyi taşıyan bu yeni Aksoy'u göre­
medi.
Aksoy, şiddetten öylesine nefret eden bir hu­
kuk adamıydı ki; ister koyun, ister tavuk olsun, 
bir canlının gıda olmak üzere kesilmesini dahi 
haksız bir şiddet sayar, o yüzden et yemezdi.
Zaten bir “istikrarsızlaştırma programı” ile 
karşı karşıya bulunduğumuz inancını güçlen­
diren de, bu iki insanın kısaca değindiğimiz gibi 
sadece “iyi” olmalarıdır.
Bu dediğimizin ne kadar önemli olduğu, dün 
Çetin Emeç'in cenaze töreninde de görüldü. 
Binlerce insan, Emeç'in kaybından doğan üzün­
tü ile gözyaşlarını içine akıtırken, Nuruosma­
niye Camii avlusunun dışında birikmiş -yaklaşıp 
görenlerin beyanına göre- 60-70 kişilik bir grup, 
solun o bayat sloganlarını atarak ortalığı karıştır­
maya çalıştı. Grubu oluşturanlar, kâh polise, kâh 
yönetime hakaret niteliğinde sözler söylediler. 
Oradaki insanların hüznü ile alay edercesine, 
kendi şamatalarına kendileri alkış tuttular.
Polis, belki uzun zamandır ilk defa çok akıl­
lıca davrandf. Bunlara, ne “Susun” dedi ne mü­
dahale etti. Şamatalarına halkı da ortak etmek 
veya polisi provoke edip halkın üstüne kış­
kırtmak için gösterdikleri çabalar da işe yara­
madı. Çünkü halk, onları duymazdan geldi. Polis 
de karışmayınca, bağırıp çağırmalarının bir so­
nuç vermediğini gördüler. Daha sonra da aynı 
yönde çaba gösterdiler, ama yine olmadı. Ve 
istikrar bozulmadı.
Ama halkın sağduyusu ile resmi otoritelerin 
akıllıca tavrı her zaman aynı yerde buluşmuyor. 
Hatta çoğunca tam tersi oluyor.
Oysa gerek Aksoy'un gerek Emeç'in katli 
Türkiye'de -artık bazı ANAP milletvekillerinin 
dahi kabul ettikleri- bir otorite boşluğu oldu­
ğunu ortaya koymaktadır. Nitekim bu gerçeği 
önceki gün Çankaya'dan yayınlanan resmî bil­
diri de itiraf etmekte ve bizzat Sayın Cumhur­
başkanı, “Devletimiz (...) Çetin Emeç'in katil­
lerinin bulunması ve kanun önüne çıkarılması 
için elinden geleni yapacaktır. Bu hususta bü­
tün ilgililere gereken her türlü talimat tarafım­
dan verilmiştir” demektedir.
Sayın Cumhurbaşkanı'nın aziz meslekta­
şımız -kardeşimiz- Çetin Emeç'e gösterdiği ilgi, 
kişi olarak bizi çok mutlu eder. Ama bir ülkede 
cinayet faillerinin bulunması eğer bir Cumhur- 
başkanı'nın talimatını gerektirecek bir olay ha­
line gelirse, siz orada “otorite boşluğu yoktur” 
diyebilir misiniz?
istikrarsızlaştırmanın asıl kaynağı da budur.
Liderler terör için 
zirve toplantısı yapacak
ANKARA, (Hürriyet)
GAZETEM İZ Yönetim  Kurulu Üyesi ve  yazan Çetin E m eç 'le  şoförü Sinan Ercan'ın öldürülmesiyle g e ­
lişen olaylar, siyasi parti liderleri ve  Meclis Başkanı Kaya 
Erdem'i biraraya getirdi. Kaya Erdem, gazetecilerin 
önceki gün kendisine sunduğu bildiriyi değerlendirdik­
ten sonra, Başbakan Yıldırım Akbulut, S H P  Lideri 
Erdal İnönü ve D Y P  Lideri Süleyman Demirel'le 
temas kurarak, terör konusunun ayrıntılarıyla e le alın­
ması amacıyla toplantıya çağırdı.
T B M M  Başkanı Kaya Erdem, zirve konusunda şu 
açıklamayı yaptı:
“Basın kuruluşlarının 8 Mart 1990 Perşembe 
günü saat 14.30'da TBM M  Başkanlığı na sundukları 
görüş ve deklarasyon üzerine Meclis'te grubu bu­
lunan üç siyasi partinin grup Başkanvekillerinin işti­
rakiyle aynı gün saat 17.00'de toplanmış okluğu 
bilinmektedir. Toplantıda TBM M 'de terör konusunda 
15 gün önce yapılan genel görüşmede alınan sonuç­
lar değerlendirilmiş, bugüne kadar yapılan ve yapıla­
bilecek hususlar tartışılmıştır. Diğer taraftan konunun 
önemi gözönüne alınarak söz konusu toplantının 
TBMM'de grubu bulunan üç siyasi partinin grup 
başkanlan seviyesinde yapılması ve toplantının 
TBM M  Başkanlığı nca tertip edilmesi öngörülmüştür.
"TBMM 'de grubu bulunan siyasi parti grup b a l­
kanlarıyla yaptığım temas sonucunda A N A P  Grup 
Başkanı Yıldırım  Akbulub SH P Grup Başkanı Erdal 
İnönü, D YP  Grup Başkanı Süleym an Dem irel toplan­
tının 12 Mart 1990 Pazartesi günü saat 10.00'da 
yapılması teklifimi kabul etmişlerdir.”
VACANT POSITION
Applications are invited for the post of Admin 
Assistant (Buyer), Grade B4, assigned to NATO,
Izmir Forward Depot.
BRIEF DESCRIPTION OF DUTIES:
1. Performs all aspects of contracting and 
purchasing.
2. Procures mainly electronic equipment, supplies 
and services.
3. Evaluates bids, makes comperative analysis and 
screens prices.
4. Maintains list of suppliers and all related paperwork.
5. Performs other duties as directed.
ESSENTIAL QUALIFICATIONS:
Applicants must have:
1. At least high school education.
2. A basic supply and procurement background 
with some knowledge of communication terms and 
equipment.
3. A valid B class drivers licence.
4. Completed their compulsory military service (For 
male applicants only).
DESIRABLE QUALIFICATIONS:
Two years of procurement experience in 
communications and electronic equipment.
LANGUAGE REQUIREMENTS:
Fluency in English or French. However, the work 
both oral and written in this post and the 
Headquarters as a whole is conducted mainly in 
English. The incumbent will also be required to 
interface daily with persons whose native language 
is Turkish and whose knowledge of English is 
limited.
APPLICATIONS:
Interested persons should apply in English.
Application letters with a day time telephone 
number and a resume must reach “ NATO 
KARARGAHI, Sivil Personel Şubesi (REF:B),
35148, Şirinyer - İZMİR” not later than 22 March 
1990.
İŞ) 10 Mart 1990 Cumartesi
Devletin sırlarım ifşa iddiası
Gazeteci Uluç Gürkan, 5 
milyon kefaletle serbest
ANKARA, (Hürriyet) -  Cumhurbaşkanı
Turgut Özal i!e ABD Başkanı George 
Bush arasındaki görüşmenin tutanaklarını yayın­
ladığı gerekçesiyle hakkında devlet sırlarını ifşa 
etmek suçundan DGM'ce soruşturma açılan Gü­
neş Gazetesi Ankara Temsilcisi Uluç Gürkan, beş 
milyon lira kefaletle serbest bırakıldı. Dun öğle 
saatlerinde getirildiği Anlara DGM'de önce Sava 
Binbaşı Ülkü Coşkun tarafından ifadesi alınan 
Gürkan, daha sonra tutuklama istemiyle sorgu 
hakimliğine sevk edildi. Burada yaklaşık beş saat 
süreyle sorgulanan Uluç Gürkan, Türk Ceza 
Kanunu'nun 132 ve 136'ıncı maddeleri gereğin­
ce önce tutuklanmasna karar verdi. Ancak daha 
sonra Gürkan'ın beş milyon lira kefalet karşılığın­
da serbest bırakılması kararlaştırıldı. Uluç Gürka- 
n'm tutuksuz olarak yapılanacağı bildirildi.
Vatandaşlıktan çıkarmıştık
Brezilya Merkez Bankası'mn 
başına bir Türk getirildi
f \  ORTA Doğu Teknik Üniversitesi mezunu 
İ r  Prof. Dr. İbrahim Eriş, Brezilya Merkez 
Bankası Başkanı olarak atandı. Askerlik yapma­
dığı gerekçesiyle Türk vatandaşlığından çıkart­
ması üzerine 1974 yılında Brezilya vatandaşlığına 
geçen İbrahim Erişin 1973 yılından beri bu 
ülkede yaşadığı bildirildi. Brezilya'daki Türk Büyü­
kelçiliği yetkililerinden alman bilgiye göre, İb­
rahim Eriş, ODTÜ'yü bitirdikten sonra doktora 
için ABD'ye gitti. Eriş, Brezilya'da Sau Paulo 
Ûniversitesi'nde ders veriyor ve ülkede vergi uz­
manı olarak tanınıyor.
Fuarda nefes kesici saat
TO K YO  -  Togo 'da  düzenlenen iki gün- 
lük uluslararası mücevher fuarında bir İsviç­
re firmasının ürünü olan pırlantaL saat nefes 
kesti. Toplam 15026 karat değerinde, son de­
rece kaliteli, pırıl pınl 173 pırlanta ile bezenmiş 
olan saat İsviçre firmasının 150. kuruluş yıldö­
nümü için yapıldı. Tokyo Uluslararası Mücevher 
Fuarı'nda sergilenen diğer mücevherleri gölgede 
bırakan saate değer biçilemedi.
Ruhsatsız silah çalınınca...
Hem hırsızlar, hem 
evsahipleri yakalandı
> İSTANBUL, (Hürriyet)- Çeşitli semtlerde 24 ayn eve girip piyasa değeri 60 milyon lirayı bulan eşyalar çalan 16 yaşındaki Ö .S  ile 17 
yaşındaki K A ,  S.K. ve B.B. polisler tarafından 
yakalandılar. Genellikle Bakırköy, Fatih ve Gaz­
iosmanpaşa semtlerinde hırsızlık yapan dört genç 
hırsız, Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Masası ekiple­
rince suçüstü yakalanarak gözaltına alınırken, hır­
sızların çeşitli evlerden çaldıkları 5 ruhsatsız silah 
yüzünden, bu ev sahipleri de mağdur durumun­
dan sanık durumuna düştüler. Hırsızların sorgula- 
malan sırasında ruhsatsız silahlan çaldıkları evleri 
açıklamaları üzerine bu evlerin ve silahlann sahip­
leri olan Orhan Emid, Ömer Şahin, Abdullah 
Akdan, Yunus Emin ve Musa Tınaztepe adın­
daki şahıslar da “Ruhsatsız silah bulundurmak” 
suçundan gözaltı rıh alındılar.
ABD Hava Kuvvetlerinden açıklama:
‘Pirinçlik'teki radar tesisleri 
sağlığa zararlı değil’
.A N K A R A , (Hürriyet)- Amerikan Hava 
Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, 
Pirinçlik'teki radar tesislerinin sağlığa zararlı olma­
dığı belirtildi. Tesislerde radyasyon sızıntısı olduğu 
yolundaki iddiaiann doğru olmadığını belirten 
tesis yetkilileri, “Radar faaliyetleri, bu teçhizatta 
veya çevresinde çalışan kişiler için hiçbir sağlık 
ya da güvenlik tehlikesi oluşturmamaktadır” 
dediler. Açıklamada, tesisin mesleki güvenlik ve 
sağlık programına uygun olduğu belirtildi. Radyo 
frekansı yayan donanımda çalışanlara düzenli 
olarak güvenlik konularının hatırlatıldığı belirtilen 
açıklamada şöyle denildi: “ Daha önce yapılmış 
testlerde Pirinçlik'teki radar teçhizatında, tesis­
te ya da tesis çevresindeki insanlar için tehlikeli 
hiçbir zararlı sızıntıya rastlanmamıştır. Radyo 
frekansı yayan teçhizatta ve yakınında çalışan­
ların tümüne düzenli olarak güvenlik hatırlat­
ması yapılmakta, böylece teçhizatın güvenli 
biçimde kullanımı sağlanmaktadır.”
Loto ve Toto'nun yardımlan dağıtılacak
Grizu kurbanlarının büyük 
acısına ikinci merhem
> j
SULUOVA -  KARABÜ K, (hha>- Yeniçel 
tek Linyit İşletmesi'nde meydana gelen 
grizu faciasında ölen 68 işçinin yakınlarına, Hürri­
yetin başlattığı kampanyada toplanan paralardan 
sonra, Spor Loto ve Toto'dan toplanan yaklaşık 
1 milyar 200 milyon lira, bugün Amasya'nın 
Suluova ilçesindeki öğretmenevinde dağıtılacak.
Ş İ P - Ş A K
KORKUSUZ
KADINLAR
Hindistan’daki geleneklere 
göre, kocaları öldüğünde onlarla beraber
r \  BOMBAY
ölmek zorunda olan ve bu yüzden canlı canlı
ateşe atılan Hintli kadınlar, bu korkunç gelenek 
yüzünden olsa gerek oldukça cesurlar. Önceki 
gün Hindistan'ın Bombay kentinde yapılan “Şey­
tan i Korana” şenliklerinde yüzlerce Hintli kadın 
korların üzerinde yalın ayak yürümek için biıbirie- 
riyle adeta yarıştılar.
Zatürree öldürüyor.
“Allahım oğlumu bana bağışla”
Doğu Anadolu Bölgesi'nde, 11 çocuk zatürreeden ölürken birçoğu 
tedavi altına alındı. Erzurum Numune Hastanesi Çocuk Servisi'nde 
tedavi edilen 4  yaşındaki Ayhan Kapçak da bunlardan biri. Ayhan'ın 
başucundan ayrılmayan gözü yaşlı baba Fevzi Kapçak. ‘Allahım, 
o ğ lu m u  bana b a ğ ış la "  d iye  s ü re k li dua e d iy o r .. .
Hollanda ve Belçika ürünü 
sütlerde dioksin görüldü
Şerif SAYTN/BRÜKSEL, (Hürriyet)
HOLLANDA televizyonu, Bel­çika ürünü sütlerde sağlığa 
zararlı dioksin maddesi bulundu­
ğunu ileri sürdü. Hollanda hükü­
meti de bu konuda Belçika hükü- 
metiçden bilgi istedi.
Hollanda televizyonunun ko­
nuyla ilgili haberinde, dioksin 
maddesine çeşitli artıkların ve 
çöplerin yakıldığı Flaman bölge­
sinde yetiştirilen ineklerin sütünde 
rastlandığını ileri sürdü. Daha 
önce Hollanda'da çöp ve artıkların
....1
yakıldığı fabrikalar civarında ot­
layan ve bu fabrikadan çıkan du­
manlarda bulunan maddelerden 
etkilenen ineklerin sütünde de bu 
maddenin görüldüğünü iddia eden 
Hollanda televizyonu, Belçika'da 
çöp fabrikaları civarında yetişen 
ineklerden alınan ve tahlil edilen 
sütlerde de dioksine rastlandığını 
açıkladı. Bunun üzerine Hollanda 
hükümetinin, Belçika ürünü sütieri 
tahlil ettirmeye karar verdiği ve 
Belçika hükümetinden bu konuda- 
bilgi istediği bildirildi.
•  özellikle 0 -  5 yaş arası çocuklarda 
daha çok rastlanan zatürreeye karşı, 
anne -  babaları uyaran doktorlar, 
“Nefes almada güçlük, aşırı ateş ile 
ilk belirtilerini gösteren zatürree te­
davi edilmediğinde, çocuklarda ölüme 
neden olmakta, ileride ise kalp yet­
mezliği oluşmaktadır” dediler...
C e m  BAKİRCİ /ERZURUM, (hha)________
DOĞU Anadolu Bölgesi'nde başgösteren zatürree 11 çocuğun ölümüne yol açar­
ken, birçok çocuğun da hastanelerde tedavi 
altına alındığı bildirildi.
Özellikle 0- 5 yaş arası çocuklarda daha 
çok rastlanan zatürreeye karşı, anne- baba­
ları uyaran doktorlar, hastalığın ciddiye alın­
masını ve hastalık belirtisi görüldüğünde, en 
yakın bir sağlık kuruluşuna başvurulması ge­
rektiğine dikkat çektiler.
Akciğer dokusunun iltihaplanmasıyla ge­
lişen zatürree sonucu Erzurum, Ağrı, Kars 
ve Muş'ta, birçok çocuğun tedavi altına alın­
dığını belirten doktorlar, tedavi edilemeyen 
zatürreenin ölümle sonuçlanabildiğin!, ileride 
kalp yetmezliğine yol açabileceğini vurgula­
dılar.
AİDS virüsüne karşı 
sentetik gen
WASHINGTON, (a.a)____________________
ABD'de araştırmacılar, AIDS hastalığının virüsü HlV'a karşı sentetik bir gen geliş­
tirdiler. California eyaletinin Duarte Kenti' 
ndeki Bechman Araştırma Enstitüsü doktor­
larından John Rossi, dün yaptığı açıkla­
mada, geliştirdikleri deneysel tekniğin diğer 
virüslere karşı da kullanılabilmesinin müm­
kün olduğunu belirtti.
Rossi, labaratuvarlarda tüpler içinde 
ürettikleri sentetik ribozomların AIDS virü­
sünü “Sakat edebilecek” ve “Yeniden üre­
mesini engelleyebilecek” güçte olduğunu 
kaydetti.
Enver'in kurtulma umudu
•  Beynindeki damarların bir bölümü yumak haline gelen Marm- 
mara Adası nın sevimli Enver'ine talih göz kırptı. Ameliyatının 
Türkiye'de yapılamayacağı üç büyük hastane raporuyla tespit 
edilen Enver Iskenderoğiu, Hürriyet Gazetesi nde çıkan ya­
zıdan sonra yardımseverler ve Kıbrıs'taki Doğu Akdeniz üni­
versitesinin katkısıyla Paris'e ameliyat olmaya gidiyor...
aynı yolculuğa çıkmaya imkan 
bulunup bulunmayacağını şim- 
■ diden düşünüyor.
Enver Iskenderoğiu. y ıl­
larca ters giden talihinin 
birden gülmesine kendisi 
de şaşırdı. 11 M art'tak i 
Paris yolculuğunu heye­
canla bşkiiyor.
EY N l NDEKİ damarların bir 
'bölümü yumak halinde olan 
Marmara Adası'nm sevimli En­
ver'ine talih göz kırptı.
Hayatla ölüm arasında ince bir 
çizgide bulunan 12 yaşındaki En­
ver ıskenderoğiu, üç hastane ta­
rafından ameliyatının Türkiye'de 
yapılamayacağının bildirilmesi ve 
bu yolda rapor verilmesi üzerine, 
11 Mart günü Paris'e gidiyor.
Enver Iskenderoğiu, yurt dı­
şında yapılması gereken ameliyatı 
için Kıbrıs'taki Doğu Akdeniz 
Üniversitesi öğrencileriyle Deniz 
Yolları İşletmeleri ve Marmara 
Mermerciler Birliği'ıün, çok sa­
yıda yardımseverin bağışlarıyla te 
davisinm ilk aşaması için, kendi­
sine ikinci bir annelik yapan Ani 
Zorbas'la birlikte yolculuğa hazır­
lanıyor.
Sürekli beyin kanamaları nede­
niyle sağ tarafına felçli olan 12 
yaşındaki sarı saçlı, mavi gözlü 
Enver Iskenderoğiu, işsiz bir ba­
banın çocuğu. Tedavi olamamanın 
büyük sıkıntısını yıllarca yaşadık­
tan sonra, ikinci ameliyat için
TEHLİKELİ BİR AMELİYAT
İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşi- 
rurji Anabilin) Dalı öğretim üyesi 
Prof. Dr. K ıraç Türker, Enver' 
in tedavisinin Türkiye'de yapıla­
mayacağını bildirdi, şunları söy­
ledi:
“ Bu, doğuştan olan bir has­
talıktır. Zaman içinde yavaş 
yavaş büyüyen kanamalara yol 
açan, çoğu zaman epilepsi nö­
betle riy le  kend in i gösteren  
anormal bir damar yumağıdır. 
Beynin bir bölümünde damar­
ları, küçüklü büyüklü bir yu­
mak halindedir. Bu yumağın 
yerleşimi, çok önemli merkez­
lerde olabilir. O zaman, alın­
masında büyük güçlükler or­
taya çıkabilir. Bu hastalık, de­
rin yerleşimi nedeniyle hayati 
tehlike taşımaktadır. Bu ne­
denle ameliyatı, yurt dışındaki 
belli birkaç yerde yapılabilir.”
İlk organ naklini gerçekleştirenlere plaket
ANKARA (a.a)-Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, gerekli düzenle­
melerle, Türkiye'nin organ nakli 
konusunda Ortadoğu'nun merkezi 
olacağını söyledi.
Sağlık Bakanlığı'nca oluşturulan 
Organ Nakli Danışma Kurulu, Ba­
kan Halil Şıvgın başkanlığında bu­
gün ilk toplantısını yaptı. Toplan­
tının açılışında konuşan Bakan Şıv­
gın, Türkiye'de önemli gelişmeler 
olmasına rağmen, organ nakli ko­
nusunda henüz yfeterli ilerlemenin
sağlanamadığını ve yeni tedbirler 
alınması gerektiğini bildirdi. Uygun 
organ ve hasta bulma konusunda 
kurumlararası işbirliğinin en önemli 
şart olduğunu belirten Şıvgın, Or­
gan Nakli Danışma Kurulu'nun bu 
nedenle oluşturulduğunu bildirdi. 
Şıvgın, halen 16 merkezde organ 
nakli yapılabildiğine dikkati çe­
kerek, “Kadavradan organ naklini 
yaygınlaştırmak, merkezler ara­
sında reorganjzasyonu sağlamak, 
organ bağışlarını hızlandırmak ve
düzene koymak, organ bekleyen 
insanlarımıza kısa sürede ihtiyaç­
ları olan organları temin etmek 
için, bakanlığımız bünyesinde 
böyle bir organizasyona gitmeye 
ihtiyaç olduğu kuşkusuzdur“ diye 
konuştu.
Yaklaşık 50 uzmanın görev al­
dığı, organ nakli danışma kurulu­
'nun bünyesinde kalp, kalp-kara- 
ciğer, böbrek, göz, karaciğer, pank­
reas ve kemik iliği nakil kurulları 
bulunuyor.
“Siyasi boşluk terörü körüklüyor”
DIŞ HABERLER SERVİSİ
YÖNETİCİMİZ, yazarımız Çetin E m eç'in  öldürülmesine tepki gösteren uluslararası 
basın yayın kuruluşları terörü lanetleyen m e ­
sajlarla duyulan infiali dile getirirken, İngiltere' 
nin en ciddi gazetelerinden “The Times”, 
dün toprağa verdiğimiz, Çetin E m eç'in  ardın­
dan bir anma yazısı yayınladı. İngiltere'de ve  
dünyada ölen ünlülerin yaşam ve esederinin 
anlatıldığı “Obituary” bölümünde, yazarımız 
Çetin Emeç'e de yer veren T im es'dak i yazıyı, 
Türk dostu Andrew Mango kalem e aldı.
“Türkiye'de Teröre Meydan Okuyan Ya­
zar” başlıklı anma yazısında, Emeç'in, Tür­
kiye 'de sayılan az olan, ancak çok okuyucusu 
bulunan seçkin gazete yazarlan içinde yer 
aldığı belirtildi. Emeç'in cinayetini, bugüne 
kadar adı duyulmayan İslami aşırı bir görüşün
üstlendiğine dikkati çeken anma yazısı, yazarı­
mızın biyografisine yer verdi.
Fikirlerin kolayca kabul ed ilem ed iği ülke­
lerde, onları yazanların tehlikeyle karşı karşıya 
kaldığı belirtilen yazıda, şunlar yer aldı:
“Ankara'da geçen ay, önde gelen laiklik 
savunucularından Prof. Muammer Aksoy'un 
öldürülmesinden sonra, önde gelen gazeteci 
ve yazarlar, polis koruması verilecek grup 
arasında olmalıydı. Köşe yazarları arasında 
müstesna bir yeri olan Çetin Emeç, ayrıca 
Türkiye'nin en başarılı gazete yöneticilerin­
den de biriydi. Türkiye'nin en fazla satan 
gazetesi Hürriyet'te her gün köşe yazıları 
yayınlanıyordu.”
E m eç'in , “Manzara” başlıklı son yazısında 
terörizmi lanetlediğini de kaydeden Times, bu 
yazıdan bazı pasajlar da sundu.
Merkezi Paris'te bulunan Uluslararası Ga-
ÇETİN EMEÇ İN ÖLDÜRÜLMESİNE TEPKİLER SÜRÜYOR
“ N am uslu  insan ları 
göreve ça ğ ır ıy o ru z”
HABER MERKEZİ
T Ü R K  Mühendis v e  Mimar Odaları Birliği' 
I  ne (TM M OB) bağlı 19 meslek odası, gaze­
temiz yazarlarından Çetin Emeç'in öldürülme­
sini kınadı.
Birlik ve  19 meslek odası tarafından dün 
yapılan açıklamada, terörün, ülke rejimini tüm 
'kurum ve kuruluşlarıyla yıkmaya yöneldiği b e ­
lirtildi. Laikliği ortadan kaldırmayı hedef almış 
düşüncelere etkinlik kazandırılmaya çalışıldığı 
öne sürülen açıklamada, şöyle denildi:
“Sivil toplum yaratma ve demokratikleş­
me ödemlerini boğmaya yönelik gerici, şo­
ven düşüncelere etkinlik kazandırılmaya ça­
lışılıyor. Artık sorun, varolma, demokrasi, 
cumhuriyet ve insanlık sorunudur. O  neden­
le toplumun tüm namuslu insanlarını, ül­
kenin yannı için göreve çağırıyoruz. Gizli, 
açık terör odaklarının üstüne kararlılıkla 
yürümek, sadece kınama demeçleriyle yet­
inmemek, 12 Eylül kalıntısı tüm antidemok­
ratik yasa ve uygulamaların temizlenmesi 
için TBMM'yi göreve çağırıyoruz.”
Açıklamada, ayrıca, iç ve  dış güç odakla­
rının emellerinin gerçekleşmemesi için halka 
dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.
rumluiuğumuz, olayların niteliğinin, yönel­
diği kişi, kesim ve kuruluş ardındaki nihai 
hedefin çok iyi teşhis edilmesini gerektir­
mektedir. Terörün ülkemizdeki nihai hedefi, 
ekonomik ve  toplumsal yapısı gelişmiş, 
demokratik Türkiye idealidir. Bu ideale bağ­
lılığı zayıflatmak, gerçekleşmesini engel­
lemek, zamanın akışı dışında kalan toplu­
mlunuzu yok olma sürecine götürür. İnsan­
lık dışı bir şekilde kadedilen Çetin Emeç, 
demokrasi çerçevesinde, çağdaş toplumsal 
uzlaşmanın savunuculuğunu kalemiyle yap­
mış aydın bir Türk insanıydı. Yani, yarat­
mayı düşündüğümüz uygar Türkiye insa­
nının en seçkin örneklerinden biriydi. Yöne­
lmen kişi ve seçilen zaman, hedefin Türk 
toplumu olduğunu açıkça gösteriyor.”
ö t e  yandan Selçuk Üniversitesi Senatosu 
da, Çetin Emeç ve şoför Sinan Ercan'ın 
öldürülmesini lanetledi.
FİDANLIĞA EM EÇ 'İN  ADI VERİLDİ
EBSO SALDIRIYI KINADI
Bu arada, Ege Bölgesi Sanayi Odası Y ö ­
netim Kurulu Başkanı Uğur Yüce, Hürriyet' 
Gazetesi Yönetim  Kurulu üyesi ve  yazan Çe­
tin E m eçTe şo för Sinan Ercan'ın öldürülme­
sinin, toplumun demokrasiye inanmış tüm 
kesim, kurum ve kuruluşlarında derin üzüntü 
yarattığını belirtti.
Yüce, yaptığı açıklamada şunları söyledi: 
"Türkiye, karadı olarak teröre karşı çık­
mak ve en geniş platformda bu ortak amaç 
çerçevesinde davranış biriiğine yönelmek 
zorundadır. Bu bizim tarihsel görevimizdir. 
Geçmişte ciddi boyudarda yaşadığımız, gü­
nümüzde yeniden tırmanma eğilimi gös­
teren bu olaylar, Türkiye için ortak bir 
toplumsal sorumluluk doğurmaktadır. So-
Bu arada Türkiye'deki ilk basın fidanlığına, 
Çetin E m eç'in  adı verildi. Yıldırım  Belediyesi' 
nin başlattığı ağaçlandırma kampanyasına ka­
tılan Bursalı gazeteciler, Cumalıkızık köyünde 
belediye tarafından basma ayrılan alana fidan 
dikerek, alana Çetin Em eç'in  adını verdiler. 
Gazeteciler, daha sonra bir dakikalık saygı 
duruşunda bulundular.
AÇLIK GREVİ BU SABAH SONA ERİYOR
Çetin Emeç'in ve şoförü Sinan Ercan'ın
| katledilmesini protesto amacıyla önceki gün 
saat 10.00'da 48 saatlik açlık grevine başlayan 
I AntalyalI yedi gazetecinin eylemi, bu sabah 
| saat 10.00'da sona erecek
! ------------------------------------------------------------------
İZMİT'TE ÜST GEÇİDE ADI VERİLDİ
Ö te'yandan İzm it'te Yenidoğan Mahallesi' 
nin E -5  Karayolu kesim inde yapılan üstge- 
: çide, gazeteci yazar Çetin Emeç'in adı verildi.
GENELKURMAY BAŞKANI TORUMTAY
“Hain teşebbüslerin 
önü alınacaktır”
ANKARA, (Hürriyet)
GENELKURM AY Başkanı Orgeneral Necip Torumtay, Hürriyet Gazetesi 
Yönetim  Kurulu üyesi ve  yazarı Çetin 
Emeç ile şoförü Sinan Ercan'ın öldürül­
mesiyle ilgili olarak bir açıklama yaptı. Dün 
yapılan yazılı açıklamada, “Hür düşünceyi, 
özgürlüğü, demokrasiyi hedef alan tüm 
haince teşebbüslerin, devlet ve millet ta­
rafından, yasalar çerçevesinde alınacak 
tedbirlerle, mutlak surette önü alınacak­
tır” denildi. Torumtay'm açıklaması şöyle: 
“Türk basının değerli mensubu Sayın
Çetin Emeç'in, görevine giderken menfur 
bir suikast sonucu şehit edilmesini derin 
bir teessürle öğrenmiş ve Hürriyet Gaze­
tesi'ne, Gazeteciler Cemiyeti ne ve mer­
humun ailesine şahsım ve Türk Silahlı 
Kuvvetleri adına başsağlığı dileklerimi 
iletmiştim. Toprağa verildikleri bugünde; 
basını, dolayısıyla hür düşünceyi, özgür­
lüğü, milli birlik ve beraberliği ve de­
mokrasiyi hedef alan bu tür haince te­
şebbüslerin, devlet ve millet tarafından 
yasalar çerçevesinde alınacak tedbirlerle 
mutlak surette önünün alınacağına inan­
dığımı belirtmek istiyorum.”
zete Sahipleri Federasyonu (FlEJ)'in  Başkanı 
İtalyan Giovanni Giovanni ni, Hürriyet Genel 
Müdürü Özcan Ertuna'ya önceki gün gön ­
derdiği başsağlığı mesajında, değerli Hürriyet 
Yazarı Çetin Emeç'in ölümünden duyduğu 
büyük üzüntüyü dile getirdi. FIEJ Başkanı, 
“Her türlü aşırılığa karşı olan Emeç ve 
gazetesi Hürriyet, bağlı bulundukları ifade 
özgürlüğü değerlerini savunmada ve şiddete 
karşı gazetecilik hedefi olmada en büyük 
bedeli ödedi” diye vurguladı.
FIEJ Başkanı, Türkiye'nin Paris Büyükel­
çisi İher Türkmen'e gönderdiği bir başka 
mesajda da, “Dünyadaki tüm FIEJ üyeleri 
adına, ülkenizde bir basın mensubuna karşı 
yapılan bu suikasttan duyduğumuz infiali 
ifade etmek isteriz” dedikten sonra, Büyükel- 
ç i'd en  Türk yetkililerine, “Nereden olursa ol­
sun, her türlü aşırdan meydana çıkaran ve 
sergileyen gazetelere karşı şiddet hareketle­
rinin devamından duyduğumuz endişeyi ilet­
mesini” İstedi. Giovannini, “Türk Hükümeti' 
nin, bu iğrenç cürümün faillerinin ortaya 
çıkarılması faaliyetini, en büyük ciddiyetle 
yürüteceğine güveniyoruz” diye ekledi.
D Ü N Y A  KURULUŞLARINA MESAJ
ö t e  yandan, merkezi Fransa'nın M ontpel­
lier Kenti'nde bulunan ve  gazete sahipleri ve 
gazetecileri bünyesinde barındıran Reporters 
Sans Frontières adlı uluslararası basın özgür­
lüğü kuruluşu da, Cumhurbaşkanı Turgut 
ö za l'a  önceki gün gönderdiği telgrafta, “Mes­
lektaşımız Çetin Emeç'in öldürülmesinden 
duyduğumuz büyük üzüntüyü ifade etmek 
isteriz. Türkiye'de terörün tırmanışa geçme­
sinden duyduğu endişeyi dile getirirken, 
Emeç'in hedef olduğu suikastı şiddetle kı­
nıyor ve en kısa zamanda bu olayın aydınla­
tılarak, sorumluların adalet önüne çıkanl- 
masını istiyoruz” dedi. Reporters Sans Fron- 
tières'in Başkanı Robert Menard imzalı telg­
rafın birer örneği de, Paris Büyükelçimiz İlter 
Türkmen ve Türkiye'de Adalet Bakanı Oltan 
Sungurlu'nun yanı sıra, Uluslararası A f  Ö r­
gütü, Uluslararası Kızılhaç, Uluslararası İnsan 
Hakları Federasyonu, U N E S C O , Dünya Basın 
Özgürlüğü Komitesi, Index O n  Censorship 
(Sansüre Karşı M ücadele) ve  Gazetecileri K o ­
ruma Komitesi gibi çeşitli kuruluşlara, ayrıca, 
R J  (Uluslararası Gazeteciler Federasyonu), İPİ 
(Uluslararası Basın Enstitüsü) ve  H E J 'e  (Ulus­
lararası Gazete Sahipleri Federasyonu) gönde­
rildi.
DERNEKLERDEN K IN A M A
Hürriyet'in W ashington muhabiri Sedat 
Ergin'in bildirdiğine göre, A B D 'd e  yaşayan 
Türklerin üye oldukları dem eklerin  çah örgütü 
olan Türk Amerikan Dem ekleri Asamblesi 
(ATAA), bir açıklama yaparak, Prof. Muam­
mer Aksoy ve  cırdından gazetem iz yazarı Çe­
tin Emeç'e düzenlenen suikastları kınadı.
ATAA tarafından yapılan açıklamada, 
“Anavatanda yaşayan herkesin, partilerüstü 
bir tutum ve beraberlikle yargı organları ve 
hükümete yardımcı olması” istenerek şöyle 
denildi:
“ATAA, demokrasiyi her gün üzerinde 
mücadele verilip her gün kazanılması ge­
reken, ona inanan, bu mücadeleye açık 
olarak katılmasını gerektiren partiler ve iç 
politika üstü bir milli vatan davası olarak 
görmektedir. Dileğimiz, tüm terör olayla­
rının ve alman tedbirlerin bu görüşler ışığı 
altında değerlendirilmesidir.”
FRANSIZ B AS IN IN D A
Hürriyet'in Paris muhabiri Artun Ünsal'ın 
haberine göre. Çetin Emeç'in acımasızca kat­
ledilmesi, Fransız basınında geniş yankı uyan­
dırdı. Le Monde Gazetesi, cinayetin Türk ka­
muoyunda, “Ülkede şiddetin yeniden tırma­
nışa geçeceği endişesine yol açtığını” vurgu­
ladı. Emeç'in, yazdığı son yazıda, Türkiye'de 
terörün ardında Suriye'nin parmağına işaret 
ettiğini, ayrıca “içine doğmuşçasına”, Pro­
fesör Muammer Aksoy'un 31 Öcak 'ta  kamu­
oyunda şok yaratan katline değindiğini kay­
deden  Fransız gazetesi, “Bu yılın başından 
beri dördüncü olan bu suikast, ülkede şid­
detin sürekli yükselişini yansıtmaktadır. İk­
tidar partisinin Mart 1989'daki yerel seçim­
lerde sadece yüzde 21 oranında oy elde 
etmesinden bu yana, durum gittikçe kötü­
ledi” diye yazdı.
Le Monde, ülke partilerinin hiçbirinin do l­
duramadığı “siyasî boşluk” un aşırı İslamcılara 
yaradığını, hem en her gün m eydana gelen 
öğrenci-polis çatışmaları, enflasyondan ezilen 
halkın memnuniyetsizliği ve iktidar ile muha­
lefet arasında artan gerilimin, ülkedeki rahat­
sızlığın daha da artmasına neden olduğunu 
kaydetti.
Şüpheler, ıkı kışının 
üstünde yoğunlaştı
________________  Ö zkan  A L T IN T A Ş  / İSTANBUL, (Hürriyet)
¡un
:en
HÜRRİYET Gazetesi Y önetim  Kurulu üyesi ve  Yazarı Çetin Emeç ile şoförü 
Sinan Ercan'ı kahpece bir saldırı sonucu 
şehit eden canilerin izine, aradan dört gı" 
geçm esine rağm en hâlâ rastlanamazkı 
şüpheler iki kişi üzerinde yoğunlaştı.
İstanbul'da, poliste izinler kaldırılarak 
tüm emniyet birimleri alarma geçirilip so­
kaklar, caddeler ve  köşe başları tutulurken, 
önceden  belirlenen bazı hücre evlere bas­
kınlar yapıldığı halde, saldırganlar buluna­
madı. Bu  arada, Samsun’da limana gir­
m eye çalışan ve çantasında 14'lük “Brow­
ning” tabancayfa 32 mermi ele geçirilen 
Erkan Yavuzyılmaz'ın olayla. ilgisi olup 
olmadığı araştırılıyor. Bursa Cezaevi'nden 
geçen  yıl kaçırılan ülkücü Muhsin Kâhya' 
nin da robot resmi çizilen katile çok benze­
diği belirlendi.
SAM SUN 'DA ŞÜPHELİ
BİR ŞAHIS YAKALANDI______________
Samsun Güm rük Muhafaza Müdür- 
lüğü'ne bağlı görevliler, liman sahasına gir­
m eye çalışan bir genci. Çetin Emeç'i öldü­
renlerden birinin robot resmine benzerliğin­
den dolayı arayınca, elindeki bond çan­
tadan gerilla tipi 14'lük “Browning” bir 
tabanca ve  32  m erm i çıktı. “Dört dörtlük 
Müslümanım” diyen ve  adının Erkan Ya- 
vuzyılmaz olduğu bildirilen gençle birlikte, 
Samsun Lim anı'nda çalışan Ali Gül adlı 
bir işçi d e  gözaltına alındı. Bu arada, 14' 
lük tabancayla yakalanan Erkan Yavuzyıl- 
maz'tn resmi ve hakkındaki bilgiler ßam- 
sun Emniyet Müdürlüğü tarafından İstan­
bul Emniyet M üdütlüğü'ne faksla geçildi. 
R obot resm e benzerliğiyle şaşkınlık ya­
ratan Erkan Yavuzyılrnaz, oldukça rahat 
bir görünüm  sergilerken, neden tabanca 
taşıdığına ilişkin sorulara, “Düşmanlarım 
var” yanıtını verdi. N ed en  limana geldiği 
sorulduğunda da, “Hemşerimi ziyaret 
edecek, ardından da tabancamı ve mer­
mileri denize atacaktım” dedi. K im  oldu­
ğuna ilişkin soru^ra ise, “Babam gurbet­
çidir. Ben dört dörtlük bir Müslümanım, 
hafızım” yanıtını verdi.
Erkan Yavuzyılrnaz, cinayetle ilgili so ­
rulara “ Çetin E m eç'i tanımıyordum. Bu 
işle ilgim yok” cevabını verirken, limana 
girm eye çalıştığı saatlerin Panam a bandıralı 
bir yük gemisinin harekete hazırlandığı ana 
rastlaması da yol açtı. Gizlilik içinde teslim 
aldıkları Yavuzyılrnaz ve arkadaşı Ali Gül' 
ü sorgulamaya alan polis yetkilileri, “Bu 
işin altında bir şey var, ama henüz çöze­
medik” dediler. Bu arada, Panam a bandı­
ralı gem inin limandan ayrılmasına izin veril­
medi.
aevi'nde tutuklu iken, 16 Tem m uz 1989 
tarihinde, bayram ziyaretinde makyaj ya­
parak firar etti. Bursa Başsavcısı Fadıl 
İnan, halen firarda olan Muhsin Kâhya'yı 
kaçtığı gün, sadece babası Ali Osman 
Kâhya'nin ziyaret ettiğini bildirdi.
Ç O K  YÖNLÜ SORUŞTURMA_________
Katillerin, Bostancı Polis Karakolu 'na 
iki sokak öted e bıraktıkları, 34  FFE 21 
plakalı gri renkli Doğan marka otomobilde 
bulunan parmak izlerinin de, polis kayıtla­
rında yer alan sabıkalı bir kişiye ait olma­
dığı belirlendi. Polis, parmak izleri için Em­
niyet G enel Müdürlüğü arşiv kayıtlarında 
incelem e yapıldığını bildirdi. Saldırganların, 
kaçarken otom obilde unuttukları 41 nu­
mara Ç in malı sol spor ayakkabı üzerinde 
incelem e yapan polis, “Sadece pis ko­
kuyor” diyerek, ayakkabının satın alındığı 
yer hakkında yeterli kanıt e ld e ed ilem ed i­
ğini söyledi. Bu arada, araçta “Safu - De- 
sing” marka gözlük d e  bulunduğu bildiril­
di.
Bu arada, saldırganların Güneş G aze­
tesin in  avukatı Erdoğan Tuncer'e ait o to ­
mobili çaldıktan sonra, plakasını değiştir­
m eden eylem yapmaları üzerine uzmanlar, 
“Plaka değiştirmeden, profesyonelce ey­
leme kalkışan teröristler, olayda amatör 
bir yan bırakarak, dikkati dağıtmak isti­
yorlar. Ya da korunduklarına iyice emin 
olduktan için, plaka değiştirmeye ihtiyaç 
bile duymadılar” dedi.
İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Çetin 
E m eç'in  öldürülmesiyle ilgili hiçbir gelişme
İKİNCİ KUŞKULU
Telefon la  Hürriyet'e yapılan diğer bir 
ihbarda da, Bursa Cezaevi'nden  bir yıl 
önce kaçırılan idam mahkumu ülkücü 
Muhsin Kahya'nm, Prof. Dr. Muammer 
Aksoy ile Çetin Emeç ve Sinan Ercan'ın 
katillerinden biri olduğu ileri sürüldü. İhbarı 
yapan kişi, "Muhsin Kahya, Türkiye'yi fe ­
lakete sürüklemek isteyen yasadışı örgüt­
ler ve onlan yöneten kontıgerilla denilen 
gizli güçler tarafından kaçırıldı” dedi.
1984 yılında adam öldürmekten üç kez 
idam cezasına mahkum edilen 3 0  yaşın­
daki Muhsin Kâhya, Bursa Ö zel T ıp  Cez-
olmadığını, bu konuda çalışmaların aralık 
sız sürdüğünü söyledi.
ESRARENGİZ OTOMOBİL KİM İN?
Saldırganlar, eylem i gerçekleştirdikten 
sonra 3 4  FFE 21 plakalı gri Doğan  marka 
otom obille kaçarken, gazeteleri telefonla 
arayan bir bayanın bildirdiği 34  R C  805 
plakalı krem renkli Renault marka o tom o­
bilin, önce Kadıköy ekiplerine ait olduğu 
ileri sürüldü.
İhbarcı bayanın, “Saldırganlar Çetin 
Em eç ve şoförüne ateş ederken, onlan 
gördüğü halde müdahale etmedi. Sivil 
otonun, tabanca sesleri duyulunca kaç­
tığı ileri sürüldü” dediği otom obil için, 
Siyasi Şube'ye yapılan ihbarda "Araşbn- 
yoruz” cevabı alındı.
Bu arada, aracın M ÎT 'e  ait olduğu ileri 
sürüldü. Ancak aracın Siyasi Şube'ye ait 
olduğu bildirildi. Yetkililer, araştırma yapan 
ekip otosunun, bö lgede devriye gezdiğini, 
saldırıdan önce olay yerinden kısa süre 
önce geçtiğini, saldın sırasında başka bir 
yerde olduğunu ve m erkezden aldığı 
anonslar üzerine geri döndüğünün belir­
lendiğini söylediler. G eç  saatlerde gazete­
leri arayan İstanbul Emniyet Müdürü 
Hamdı Ardalı, “Otomobille ilgili haber 
yapmayın. Otomobil bize ait” dedi. Bü­
tün bu olanlara rağmen, 3 4  R C  805 pla­
kalı otomobil, dün Çetin Emeç ve Sinan 
Ercan'ın cenaze töreninde. Siyasi Şube 
ekiplerinin albnda görüldü.
Ö te yandan, gazetelerde yer alan cani­
lerden birine ait robot resimden sonra, 
yağmur gibi ihbar yağmaya başladı. Polis, 
gelen  ihbarları büyük bir titizlikle değerlen­
diriyor.
Taksi şoförü: “Eşkâle 
uyan iki kişi arabama bindi
Sadettin TE K SO Y
İSTANBUL, (Hürriyet)
^ F İT İN  Emeç ve Sinan Ercan'ın katledil- 
W d iğ i  gün, saldırganlardan ikisini taksisiyle 
Kadıköy'den İstanbul'a getirdiğini iddia eden 
bir şoför, dün Hürriyet G azetesi'nde yayın­
lanan eşkal üzerine katillerden birini tanıdığını 
ileri sürdü.
İki kişinin üzerinde siyah deri m ont ve  
blucin pantolon bulunduğunu belirten taksi 
şoförü, siyah bond tipi bir çanta taşıdıklarını 
söyledi. O lay günü, kendilerini Suadiye Divan 
Pastanesi önünde aldığını anlatan taksi şo- 
förii, ş c ^ e  konuştu:
indeki bond tipi çantanın içinde,
sanıyorum silah taşıyorlardı. Arabaya bin­
dikten sonra, bir süre Türkçe konuştular. 
Ancak hareketlerinden heyecanlı olduktan 
gözleniyordu. Bir telefon kulübesi önünden 
geçerken 'Dur. Te lefon  edeceğ iz ' dediler. 
Hürriyet'te resmi çizilen kişi bir süre tele­
fonla konuştuktan sonra, koşarak arabaya 
bindi. Aralarında hararetli hararetli Arapça 
konuşmaya (taşladılar. Kadıköy istikame­
tinden Boğaziçi Köprüsü'nü geçişimize ka­
dar, sürekli olarak A rapça  konuştular. 
Daha sonra bana, 'Aksaray'a gideceğiz ' de­
diler. Aksaray'da, bir lokantanın önünde 
onlan bıraktım. Hürriyet'te çıkan resimden 
sonra, şahıslardan birini tanıdım. Diğer 
şahısı da görsem bin kişi içinden tanırım.”
10 Mart 1990 Cumartesi V1?
BAYKAL DAN TERÖRE ÇÖZÜM
“O zal -  Akbulut 
istifa  etsin , hem en 
seçim e gidilsin”
•  SHP Genel Sekreteri Deniz 
Baykal, Türkiye’y i çağdaş, 
laik cumhuriyetten kopa­
rarak Ortadoğu Arap kül­
türünün etkisi altına sok­
maya yönelik tertip  ve 
oyunların yürürlüğe ko­
nulduğunu öne sürdü
Em in K O Ç  -  Y u su f A Ğ A R  / GAZİANTEP, (hha)
SOSYALDEM OKRAT Halkçı Parti G enel Sekreteri Deniz Baykal, Türkiye'yi çağdaş, laik cumhuriyetten 
koparıp Ortadoğu A rap  kültürünün etkisi altına sok­
maya dönük tehdit ve  oyunların yürürlüğe konuldu­
ğunu öne sürdü. Terör için acil çözüm öneren Baykal, 
“Halk desteği olmayan Cumhurbaşkanı öza i, Baş­
bakan Akbulut, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu he­
men istifa etsin. Bu hükümet bu işi yürütemeyeeek. 
Seçime gidelim. Dinç ve taze bir Meclis işbaşına 
gelsin. Bu garip duruma son verelim. Tek çözüm 
budur” dedi.
PLANLI TERÖR V A R ______________________________________
SH P 'n in  dört anakent belediye başkanı ve  3 8  il 
başkanı, önceki gün Gaziantep'te toplanarak çalışmala­
rını gözden geçirdiler. G enel Sekreter Deniz Baykal, 
toplantıda son günlerdeki terör olaylarıyla ilgili bir k o ­
nuşma yaptı. Baykal, planlı bir terörle karşı karşıya 
olduklarını, bunun perde  arkasının çözülmesinde mutlak 
zorunluluk bulunduğunu, ancak bunu mevcut hükü­
metin yapamayacağını söyledi. Türkiye'nin laiklik ve  
cumhuriyet konusunda bulunduğu bölgede gerçekten 
çok zor bir işi başarmaya çalıştığını kaydeden Baykal 
şunları söyledi:
“Demokratik bir hukuk devleti anlayışını yaşat­
maya çalışıyoruz. Laik hukuk devletini bütün güçlük­
lere rağmen çekinmeden savunan tek parti de SH P ' 
dir. Bu konuda CHP'den aldığımız görevi kork­
madan, çekinmeden yürüteceğiz. Halkın oyuyla ikti­
dara gelip, halkın oyuyla iktidardan gitmek iste­
meyen siyasal hareketin de karşısındayız. Ülke önem­
li bir terör ortamı içine çekiliyor. Toplumun sevdiği 
iki kişi öldürüldü. Burada gördüğümüz, Atatürk'ün 
siyasa! düzenine dönük tehditler bir süreden beri 
yürürlüğe kondu. Bu aşamada ne yapmak gerekliydi? 
Bövie bir olay ortaya çıkınca önce bunu önleyemeyen 
İçişleri Bakanı istifa etmeliydi. Başbakan istifa etme­
liydi ve hükümet yeniie'nmeliydi. Bunu gerektiren 
gelişmeler açıkça ortaya çıkmıştır.
İSTİFA ETMELİ_______________________________________________
Ülke öyle bir terör tuzağı içindeyken başka kim 
istifa edecek? Ülke bunu çözmek zorundadır. Arka­
sında siyasi bir mesnet kalmayan iktidar bu olayları 
nasıl önleyecek? Bizim düşüncemiz Başbakan ve 
İçişleri Bakanı istifa etsin. Yüzde 20 nin altında yapay 
bir parlamento çoğunluğunun oyuyla seçilen Cum­
hurbaşkanı hâlâ görevde bulunuyor. O  istifa etmeli. 
Bu durumda istifa etmiyorlarsa, en büyük tehlike 
budur. Önce bu tehlikeden kurtulmamız gerekir. 
Daha büyük siyasal çalkantı içine girmeden Türkiye' 
nin en kısa zamanda seçime gitmesi zorunludur, 
çağrısını yapıyoruz. Seçime gitmemenin gerekçesi 
milletvekillerinin siyasi ömürlerinin iki yıl daha uzatıl­
ması olamaz.”
1 TERÖRİST ÖLÜ, 1 TERÖRİST YARALI, 8 TERÖRİST SAĞ ELE GEÇTİ
Mantin ve Hakkâri'de PKK'Iı avı
HAKKÂRt'ye bağlı Çu­kurca ilçesi yakınlarında 
sınırı geçmek isteyen bir grup 
P K K  militanıyla güvenlik 
güçleri arasında çıkan silahlı 
çatışmada, 1 terörist ölü, 1 
terörist yaralı olarak ele geçi­
rildi. Mardin'in Cizre, Idil, 
Dargeçit bölgelerindeki ope­
rasyonlarda da 8 terörist, si­
lahlarıyla birlikte yakalandı. 
Siirt'in Gökçebağ köyünü 
önceki gece basan bir grup 
terörist ise propaganda yap­
tıktan sonra, 9 korucunun si­
lahım alarak olay yerinden 
uzaklaştı.
Olağanüstü Hal Bölge 
Valiliğinden yapılan açıkla­
mada, Hakkâri'nin Çukurca 
ilçesinin Ortaköy bölgesi Ha- 
raparus mevkiinde, önceki 
gece 20.45 sıralarında, sınırı
geçmek isteyen bir grup si­
lahlı teröristle güvenlik güç­
leri ve köy korucuları arasın­
da silahlı çatışma çıktı. Ça­
tışmada 1 terörist öldürülür­
ken biri yaralı olarak yaka­
landı. Sınırı geçemeyen diğer 
teröristlerin geri döndüğü, 
ölü ve yaralı teröristlerin 
kimliklerinin belirlenmesine 
çalışıldığı bildirildi.
Mardin'in Merkez, İdil, 
Cizre ve Dargeçit ilçelerinde 
değişik tarihlerde sürdürülen 
operasyonlarda ise, kırsal 
alanda faaliyet gösterdikleri 
belirlenen 8 terörist silahla­
rıyla birlikte yakalandı. Ya­
kalanan militanlar şunlar:
“Zeki kod adlı M uhit­
tin Tatlı, İsmail kod adlı 
Osm an özdemir, Ahm et
•  Irak sızarından. Türkiye’ye geçmek isteyen teröristlerle güven­
lik güçleri arasında çıkan silahlı çatışmada, 1 terörist ölü, 1 
terörist de yaralı ele geçti Mardin’in kırsal kesiminde yapılan 
operasyonlarda İse 8 terörist silalılanyla birlikte yakalandı
•  Siirt'te köy basan bir grup terörist ise, bir süre propaganda 
yaptıktan sonra 9 korucunun silahını alarak olay yerinden kaçtı.
DİYARBAKIR, (Hürriyet Haber Ajansı)
kod adlı Abdullah Oğuz, 
Fatih kod adlı Emin Kaş- 
baş, Fahrettin kod adlı 
Ahm et Has, Musa kod adlı 
Salih Güllü, Ramazan kod 
adlı A li Erten ve Halil kod 
adlı Halil Güllü.”
6  KA LA ŞN İK O F  ELE GEÇTİ
Teröristlere a it 6 Kalaş- 
n ik o f m arka otom atik tüfek-
le çok sayıda mermi de ele 
geçirildi..
öte yandan, önceki gece 
saat 22.00 sıralarında Surt'e 
4 kilometre uzaklıktaki Gök­
çebağ Köyü'nü basan bir 
grup P K K  militanı, telefon 
hatlarını kesti. Köylüleri 
kahveye toplayan silahlı te­
röristler, propaganda yapıp 
tehditler savurduktan sonra, 
9 korucunun silahım alarak
kaçtılar. Yetkililer, kaçan te­
röristlerin izlendiğini söyle­
diler.
K O Z A K Ç IO Ğ L U : ‘ PK K 'YA  
G EÇİT VERM EYECEĞ İZ '
ö t e  yandan, İzm ir'dek i 
Büyük Efes Oteli Salonu 'nda 
dün “Olağanüstü Hal Böl- 
gesi'nin Görünümü ve Geli­
şimi” konulu bir konferans 
veren Bölge Valisi Hayri Ko- 
zakçıoğlu, P K K  militanların 
eylem  hedeflerinin yabancı 
askeri uzmanlarca hazırlandı­
ğına inandığını kaydetti. G ü ­
neydoğu  Anadolu ’de Mark­
sist-Leninist esasa dayalı bir 
kürt devleti kurulmasına ke­
sinlikle İzin verilmeyeceğini 
belirten Kozakçıoğlu, ^Bu 
teröristler, söylemek bile 
üzücü ama silah, barınma, 
cephane gibi konularda 
yıırtdışmdan destek alıyor­
lar. Bazı ülkeler ise teröre 
karşı tavır almamak suretiy­
le bunlara destek veriyor. 
Açıkça himaye ediliyorlar. 
Am a şu unutulmasın ki te­
rör geri tepen bir silah gi­
bidir, er geç kendisini hi­
maye edeni vurur.” dedi.
Kozakçıoğlu, “Güvenlik 
güçlerimizin terörle müca­
delesindeki başarı payı dün­
ya literatüründeki ortala­
mayı şaşırtacak düzeyde” 
dedi. Hayri Kozakçıoğlu, 
1987'den bu yana 389 'u  ölü 
olmak üzere 637 teröristin 
ele geçirildiğini söyledi ve 
“Ne yazık ki bu arada 252 
güvenlik görevlisi ile 506 va­
tandaşımız şehit oldu” dedi. 
Dünya terör istatistiklerinde 
bir teröristi yakalamak için 17 
şehit verildiğini, A B D ’nin V iet­
nam ’daki kaytanın ise bire 25  
olduğunu belirten  Kozak- 
çıoğlu, Türkiye'de bu sayının 
bire “bir” olduğunu söyledi.
Evren, Alaşehir'de akrabalarıyla görüşüp hasret giderdi
Yılm az SO Y T Ü R K  / ALAŞEHİR, (Manisa)  (hha)
MARMARİS Armutalan'daki Beyaz Evi'nden 20 günlük bir yurt gezisi için ayrılan eski Cumhurbaşkanı Kenan Ev­ren, karayoluyla memleketi Alaşehir'e geldi. Evren, önce 
yakınlarıyla görüşüp sohbet etti. Daha sonra Alaşehir'i sokak 
sokak dolaşan Kenan Evren, ilçeyi gezerken Halk Kütüpha­
nesine de uğradı. Evren, buradaki kitapları eski ve yetersiz 
bulduğunu belirtti ve kütüphane yetkililerine, bu konuda yar­
dımda bulunacağını bildirdi. Evren, Sekine Evren Anadolu
Lisesi'ne de 1 milyon 50 bin liralık İngilizce kitap bağışladığını 
açıkladı. Kütüphanedeki incelemeleri sırasında Evren, bu kü­
tüphaneyle ilgili bir anısını da anlattı: “Bu kütüphanenin 
yanındaki evi her gece taşlıyorlardı, ama kimin taşladığı 
bir türlü bulunamıyordu. Çocuklardan şüphelendiler. Bunun 
Üzerine bir gözbağcı parmaklarını parmaklarıma yapıştırıp 
beni uyutmaya çalıştı. Ben uyumadım. Küçükken de uya­
nıktım. Daha sonra ağabeyimi uyutan gözbağcı, ona evi 
kimin taşladığını sordu. Ancak ne ağabeyim, ne de daha 
sonra uyutulanlar, evi kimin taşladığını bilemediler. O göz- 
bağcı, benim bacanağımın damadı Metin Eroğlu'ydu.” Eski 
Cumhurbaşkanı, geceyi Alaşehir'de geçirdi.
ANAP'lı Demirel: “Bize kurtarıcı gerekmiyor”
Bozer, Romanya'da yaralanan 
gazeteci Aygen'î ziyaret etti
YURDA önceki gece dönen Dışişleri Bakanı Ali Bo­zer,Brüksel'de bulunduğu süre içinde .Romanya'daki halk 
ihtilali sırasında görev yaparken yaralanan TRT muhabiri 
Emre Aygen'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.Bakan Bo­
zer,gazeteci Aygen'e “Büyük geçmiş olsun,Allah ko­
rumuş.” dedi.Emre Aygen 18 Mart'ta Paris'te yeniden ame­
liyat olacak. (Fotooğrafıa.a)
Kutlu -  Sargın davasının 28'inci 
duruşmasında da tahliye yok
ANKARA, (Hürriyet)
A |J AB G en e l Başkan 
* * * ” * ' ■  Yardımcısı G a­
lip Demirel, G azeteci-Yazar 
Çetin Emeç'in öldürülmesiyle 
giderek tırmanan terör olay­
ları için, pan iğe  kapılma- 
m am ız gerektiğ in i söyledi. 
Demirel, olayın ardında laik­
liğe aykırı güçlerin bulunduğu 
yo lu ndak i açıklam aları da 
eleştirdi.
Galip Demirel, 1980 ön­
cesi dön em de toplum kesim­
lerinin tahriklerle sokağa d ö ­
küldüklerini, ancak bunların 
hepsinin geride kaldığını bil­
dirdi. Terör odaklarının 12 
Eylül öncesinde olduğu gibi, 
toplum un birçok kesimiyle 
bildikte Türk Silahlı Kuvvet­
lerin i d e  tahrik edemediğini 
belirten DemireL “Bu, de­
mokratik laik düzene olein 
bağlılığın  göstergesidir” 
dedi. Demirel, “Başta Türk 
basım 'B iz kendi içimizde
ANAP Genel Başkan Yardımcısı Gedip Demirel, terör 
odaklarının 12 Eylül öncesinde olduğu gibi toplumun 
birçok kesimiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri’ni de 
tahrik edemediğini belirtti, *Bu, demokratik laiklik 
düzene olan b ağ lılığ ın  göstergesid ir" dedi.
demokratik laik düzeni sek­
teye uğratmak” dedi. Çetin 
Emeç cinayetinin ipuçlarına 
değinen Demirel, olayın son 
derece profesyonelce gerçek­
leştirildiğini söyledi. Bu arada, 
dış basının ve  ana muhalefet 
p a rtis i lid e r i İn ö n ü 'n ü n , 
olayın sorumlusu olarak, laik­
liğe aykırı düşünceyi savunan 
bir kesimi göstermelerini eleş­
tiren Demirel, toplumun çe ­
şitli kesimlerini suçlamanın 
paniğe yolaçabileceğini be­
lirtti.
kendi meselelerimizi çözüm le­
riz' diyerek, demokrasiye sa­
hip çıkıyor ve şunu diyor, 
'B ize  kurtarıcı gerekm iyor' 
Bu düşünceyi bütün siyasi 
partiler ve entelektüller 
paylaşmaktadır” dedi.
SEVİLEN KİŞİLER SEÇİLİYOR
G a ze te m iz  yazarlarından 
Çetin E m e ç 'e  yöneltilen sal­
dırıyla ilgili bir basın toplantısı 
dü zen leyen  T B M M  İçişleri 
K o m is y o n u  B a ş k a n ı v e  
A N A P  G en el Başkan Yar­
dımcısı Galip Demirel, te­
rörün iki ey  içinde, herkes 
tarafından sevilen ve sivri 
yönü olmayan tanınmış kişi­
leri hedef seçtiğini belirterek, 
“Amaç açık. Toplumu bed­
binliğe sevkederek, mevcut
TERÖR O D A K LA R IN IN  
P A R M A Ğ I_____________________
Terörü n  sa d ece  Türkiye' 
nin değil, demokrasiyle yöne­
tilen pekçok ülkenin önemli 
sorunlarından biri olduğunu 
ifade eden Galip Demirel,
şöjte
ANKARA, (Hürriyet)
AN K A R A  Merkez Kapalı C ezaevi'nde 2  yıl 4  eydir 
tutuklu bulunan Türkiye Bir­
leşik Komünist Partisi (TBKP) 
yöneticileri Haydar Kutlu ve 
Nihat Sargın'ın tahliye istek­
leri, dün çıktıkları 28 'inci du­
ruşmada da reddedildi. D os­
yadaki delillerin okunmasıyla 
geçen  duruşmada sözalan İs­
tanbul Barosu Başkanı Tur­
gut Kazan, “Herkese başka, 
Kutlu ve S a rg ın 'a  başka  
adalet uygulanıyor” dedi.
Sözalan diğer avukatlar 
da müvekkillerinin bir an 
önce tahliye edilmeleri gerek­
tiğini belirttiler.
Bir süre ara verilen duruş­
mada, tahliye istekleri redde­
dildi ve  duruşma ileri bir ta­
rihe bırakıldı.
Yarın akşam 
Berat Kandili
ANKARA, (Hürriyet)
DİYANET İşleri Başkanı Mustafa Saki Yazıcıoğ- 
lu, yarın 'akşam kutlanacak 
olan Berat Kandili nedeniyle 
bir mesaj yayınladı. Yazıcıoğ- 
lu, toplum olarak son gün­
lerin manevi ortamını değer­
lendirmek gerektiğini belir­
terek, “İnsanların değişik 
düşünceler taşımaları top- 
lumlann zayıf noktası değil, 
tam tersi dinamik gücünü 
oluşturmalıdır. Bunun baş 
şartı da hoşgörülü bir top­
lum olmaktır dedi.
Yazıcıoğlu, mesajında ya­
pıcı faaliyetlerde bulunmanın 
dinimizin bir gereği olduğuna 
dikkat çekti
BİRİ YANDI, BİRİ DENİZE UÇTU
Otomobilinden çıkan dumanlara aldırmayan emekli hemşire Zuhal Sevgi E rtem  
alev alev yanan otom obilin içinden çıkıp canını kurtarırken,itfa iye benzin 
deposu patlamak üzere olan otom obili söndürerek b ir faciayı önledi.
•  İstanbul Zeytinburnu'nda denize uçan otomobilin şoförü Kadir özdede 
şans eseri kurtulurken .Kadıköy'deki kazada İse 51 yaşındaki emekli 
hemşire Zuhal Sevgi Ertem yanan aracın içinden zorlukla çıkabildi...
İSTANBUL, (Hürriyet)
İSTANBUL'da, biri denize uçan diğeri yanan iki otomobilin sürücüleri, şans eseri sağ kurtuldu. Zeytinburnu'nda, aşırı 
sürat yüzünden virajı alamayan Makine 
Mühendisi Kadir özdede, 34 SZ 529 pla­
kalı otomobiliyle denize uçtu. Denize gö­
mülen otomobilden güçlükle çıkmayı ba­
şaran Özdede, hafif yaralandı.
Sümerbank Fabrikası önünde, dün 
saat 07.00 sıralarında meydana gelen ka­
zada, 29 yaşındaki özdede, aşırı sürat 
yüzünden direksiyon hâkimiyetini kaybetti. 
Savrulan aracı kontrol edemeyen öz­
dede, yol kenarında bulunan korkuluklara
çarptıktan sonra kıyıdaki kayaların üzerin­
den denize uçtu. Otomobilin içinden güç­
lükle çıkmayı başaran özdede, Bakırköy 
Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kadıköy Kuyubaşı'nda da, otomobilin­
den çıkan dumanlara aldırış etmeyerek 
yoluna devam eden emekli hemşire 51 
yaşıdaki Zuhal Sevgi Ertem, alev alan 
aracından son anda inerek canını güçlük­
le kurtardı. Benzin kaçıran motor bölü­
münden alev alan 34 RF 831 plakalı 
Anadol otomobilin yol ortasında cayır ca­
yır yanması, çevrede panik yarattı. Ancak 
zamanında yetişen itfaiye ekipleri, benzin 
deposu patlamak üzere olan otomobili 
söndürerek, olası bir faciayı önlediler.
Zeytinburnu'nda Sümerbank fabrika­
sının önünden denize uçan aracın için­
den güçlüklü çıkabilen Makine Mühen­
disi Kadir Özdede, Bakırköy Devlet 
Hastanesinde tedavi altına alındı.
“ANAP için intihar bile olsa 
ERKEN SEÇİM YAPILMALI”
M u h arrem  S A R K  A Y A  / ANKARA
YÜKSELEN terör olayları ve iktidar boş­luğu, A N A P  içinde “Erken seçim” 
tartışması başlattı. A N A P  milletvekilleri, 
parti yönetimi ve  hükümetin, “Kamuo­
yunun desteğinden yoksun olduğu, bu 
gelişmenin A N A P 'ı bitireceği, ülkeyi bu­
nalıma iteceği” gerekçesiyle erken seçime 
gidilmesi çağrısında bulundular.
Ancak “Erken genel seçim” çağrısı 
A N A P  içinde liberal, muhafazakar ve hare­
ketçi kanat arasında görüş farklılıklarına 
yol açb. Aynı kanatta yer almasına rağmen, 
bazı milletvekilleri, “Erken genel seçime” 
taraftar olurken, bazıları böyle bir karar için 
vaktin çok erken olduğu görüşünü ileri 
sürdüler.
ÂŞIK'IN  Ç A Ğ R IS I____________________________
Trabzon Milletvekili ve  Cumhurbaşkanı 
Ozal'm parti gene! başkanlığı dönem inde 
Genel Başkan Yardımcılığı görevi d e  ya­
pan Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık, erken 
genel seçim çağrısıpın terörden kaynaklan­
madığını bildirdi. Aşık, “Teröristlerin ar­
zularına göre değişiklikler yapmak zaaf 
işaretidir. Ama erken seçime varım, er­
ken seçim olmasını isterim. Hemen se­
çim veya erken seçim. O  ayrı bir mesele. 
Ama terör konusunda paniğe kapılmak 
zaaf işaretidir” dedi.
Âşık, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bugün iktidarın desteği vardır veya 
yoktur diye bir kanaat haline getirilmeye 
çalışılıyor. Onu gidermek için bir erken 
seçim olabilir. Erken seçim olmasını is­
teyen bir kişiyim. Am a terör konusunda 
paniğe kapılmak da yanlıştır. İktidarın 
eğer hakikaten desteği yoksa devam et­
mesine lüzum yok. Eğer desteği varsa 
gücü varsa gücünü de kullanması lazım. 
Güçsüz gösterilmesi yanlıştır. O  bakım­
dan erken seçim olursa doğrudur. Ama
terör konusunda paniğe kapılmak zaaf 
işaretidir, yanlıştır.”
Eyüp Âşık, iktidarın cesur kararlar al­
maktan korkmaması gerektiğini dâ belirtti, 
ancak bunların erken seçim dışında neler 
olması gerektiği sorumuza yanıt vermek 
istemedi, “O  kaçlarını karıştırmayın” d e ­
m ekle yetindi. Âşık, “İktidarın kamuo­
yunda gücünü ortaya koyamaması yan­
lıştır. Bunu gidermenin çarelerinden biri 
erken seçimdir. Parti içinde iyi bir işbir­
liği de çarelerden biridir” dedi.
“Erken seçimden sonra ANAP 'ın  mu­
halefete düşmesini dç göze alabilir mi­
siniz?” sorumuza ise, Âşık su cevabı verdi:
“Ne fark eder? Milletin karan ne ise 
ona razı oluruz tabu. Eğer bir kamuoyu 
desteği yoksa iktidann arkasında, zayıf 
bir görünümle devam etmek doğru de­
ğil. Kamuoyu desteği varsa onu da çeşit­
li sözler ve kampanyalarla zayıflatmak 
yanlıştır. Dolayısıyla kamuoyu desteğinin 
grtaya çıkması tazım” karşılığını verdi. 
Âşık, 282 milletvekili bulunan A N A P 'ta  
iktidar oluşturma güçlüğü çekilip çekilm e­
diği sorumuza ise, “Her hakle bazı zor­
luklar vardır” yanıtını verdi.
İL G İN Ç  A Ç IK L A M A L A R ___________________
Parti ve  grupta etkin olan bir m illetve­
kili ise adının yazılmasını istemediğini belir­
terek, şunları söyledi:
“Bugün iktidar boşluğunun okluğu 
görülmektedir. Partiyi ve iktidarı kimin 
yönettiği hâlâ ortada yokken, icraanın 
meselelere hakim olması beklenemez. 
1980'e gelmeden önce partiler birbirle­
rine alternatif olarak çıkıyorlardı. CHP' 
nin iktidar alternatifi AP, AP'ninki ise 
CHP idi. Ne zaman ki, bu alternatifler 
bitti, o zaman ülke kötü günlere yöneldi. 
Bugün de aynı durum ortada. ANAP 'ın  
kabinede bulunan 30 kişi tarafından biti­
rilmesine müsaade edilemez.”
l  dedi:
Türk toplumu çok çabuk 
paniğe kapılır ve çok çabuk 
dolduruşa gelir. Gönlümüz 
kimsenin öldürülmesini is­
temez, ama demokrasinin 
korunm asında mücadele 
edeceksek; bu yolda şehitler 
de versek pıaniğe kapılma­
malıyız. Paniğe kapılmak 
düşmanımızın işine yarar. 
Türkiye'de terörü destek­
leyen iç ve dış odaklar mev- 
cutttur. Paniğe kapılmak 
bizi yanlışa götürür. Sade 
vatandaştan birbirine karşı 
kin beslemeye iter. Elde de­
lil olmadan şu veya bu zih­
niyeti itham edici konuş­
m a la r  y apm aya lım . 
Ajanslar, olayın M LSBP ta­
rafından üstlenildiği yönün­
de haber geçti, buna ina­
nalım mı? Hayır. Olayda iç 
ya da dış terör odaklarının 
p a rm a ğ ı o la b ilir . Ş a ­
şırtmaca ve peşin hüküm 
vermek yerine, polise yar­
dım a olmak gerekir.”
CUMHURBAŞKANI ÖZAL, İZMİR DE KONUŞTU:
“Aksilik olmazsa, 1995'te 
Ortak Pazar'dayız”
E rd a l
CUM H URBAŞKANI Tur­gut Özal, bazı çevrelerin 
ve görüşlerin aksine, Türkiye' 
nin M  yolda olduğunu, eko­
nomisi ve  sosyal yönüyle kal­
kınma hamlesi içinde bulun­
duğunu, ü lkede geleceğe gü ­
venle bakan bir neslin yetişti­
ğini söyledi, “İnşallah, bir 
aksilik çıkmazsa, 1995 yılın­
da Ortak Pazar ve Gümrük 
Birtiği'ndeyiz. Türkiye, bu 
cesareti kendisinde görmek­
tedir” diye konuştu.
Ege Ûniversitesi'nden m e­
zun olan öğrencilere doktora 
ve yüksek lisans diplomalarını 
vermek, bazı fakültelerde in­
celem elerde bulunmak üzere 
İzmir'e gelen  Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal'ı, Adnan M en ­
deres Havaalimanı'nda, Vali 
Vekili Şeyda Balkan ve ilgi­
liler karşıladı.
Havaalanından d ip lom a 
töreninin yapılacağı Atatürk 
K ü ltü r M e r k e z i 'n e  g e le n  
Cumhurbaşkanı Turgut Ozal' 
ı, girişte 20 'ye  yakın türbanlı 
genç kız karşılamak istedi. 
Ancak, Çevik Kuvvetler tara­
fından uzaklaştırılan ve çem ­
ber altına alınan öğrenciler, 
özal'a ulaşamadı. Cumhur­
başkanı Turgut Özal da tür­
banlı öğrencilerin bulunduğu 
kesime bakarak yürüdü. Ar-
tZG l -  N e sr in  C O Ş K U N  -  Ûyas Ö Z G E V E N  / İZMİR, (hh
P I /  A XTT 'T '  1 /on rlîloe în i ** A t f i ı l /a t_  *1 ı 1 t ! 1 /dından, kendilerini “Avukat­
lar Grubu” ve  Dokuz Eylül 
Üniversitesi öğrencileri olduk­
larını söyleyen uzun mantolu, 
türbanlı genç kızlar, Cumhur­
başkanı Ozal'a çiçek vermek 
ve sorunlarını anlatmak iste­
diklerini söyledi. Emniyet M ü­
dürlüğü tarafından bu öneri 
kabul edilmeyince, kız öğren ­
ciler toplu halde Atatürk Kül­
tür M erkezi'nden içeri girdiler 
ve Ö za l'ın  tören öncesi din­
lenmek için çekildiği bölümün 
bir kat aşağısına kadar ulaş­
tılar. Sivil polislerin, m erdiven 
başına dizilerek, “Görüşme 
istenmiyor, terk edin” uyarı­
sına rağmen, tören sonuna 
kadar beklediler.
Diploma verdi
Özal. İzmir'de dün Ege Ûniversitesi'nden mezun olan 80 
yüksek lisans ve 20 doktora öğrencisine diplomalarını verdi.
IN O SO M E
Liposom e-Innova
Aging System
SOME
O  Inosom e yapısal sistemi gereği alışılagelm iş Kremlerden farklıdır.
INNOVA
Innovation in cosmetics"
Taha Toros Arşivi
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